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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo determinar y comparar el estado actual del 
desarrollo tecnológico de dos (2) cadenas productivas del sector agropecuario en 
Colombia seleccionadas en el marco del TLC con Estados Unidos: la cadena productiva 
de la Caña de Azúcar y la cadena productiva del Aguacate Hass; la metodología utilizada 
fue la aplicación de encuestas a productores y transformadores, así como la realización 
de entrevistas a los diferentes actores que hacen parte de las cadenas seleccionadas 
(organismos privados, centros de investigación, entidades públicas entre otras) para 
identificar los componentes tecnológicos (tecnología productiva capital, I+D, capital 
humano y tecnologías administrativas) en cada etapa del proceso productivo. El 
resultado esperado corresponde a la individualización de las buenas prácticas 
tecnológicas que sean replicables de una cadena a otra para potenciar su desarrollo y 
crecimiento. 
Palabras clave: Agrupamientos productivos, tecnología, competitividad. 
 
Abstract 
This research aims to determine and compare the current state of technological 
development of two (2) production chains of the agricultural sector in Colombia selected 
under the FTA with the United States: the production chain of sugarcane and production 
chain Hass avocado; the methodology used was the application of surveys to producers 
and processors, as well as conducting interviews with various players that are part of the 
selected chains (private organizations, research centers, government agencies etc.) to 
identify the technology components (technology productive capital, R & D, human capital 
and administrative technologies) at each stage of the production process. The expected 
result corresponds to the identification of good technological practices that can be 
replicated from one chain to another to enhance their development and growth. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar y comparar el estado actual del 
desarrollo tecnológico de dos (2) cadenas productivas del sector agropecuario en 
Colombia seleccionadas en el marco del TLC con Estados Unidos: la cadena productiva 
de la Caña de Azúcar y la cadena productiva del Aguacate Hass; el resultado esperado 
corresponde a la individualización de las buenas prácticas tecnológicas que sean 
replicables de una cadena a otra para potenciar su desarrollo y crecimiento. 
 
La metodología utilizada fue un análisis de contenido a partir de información cualitativa 
capturada en fuentes primarias mediante la aplicación de encuestas a productores y 
transformadores, así como la realización de entrevistas a los diferentes actores que 
hacen parte de las cadenas seleccionadas (organismos privados, centros de 
investigación, entidades públicas entre otras) para identificar los componentes 
tecnológicos (tecnología productiva capital, I+D, capital humano y tecnologías 
administrativas) en cada etapa del proceso productivo. Durante el desarrollo de la 
investigación se observaron dificultades de tipo restrictivo en la disponibilidad de la 
información al interior de las cadenas, por lo cual se decidió eliminar el uso de las 
encuestas en el análisis, y se continuó con la información que se logró obtener de las 
diferentes entrevistas realizadas. 
 
Los resultados obtenidos corresponden al establecimiento de manera cualitativa para 
cada una de las características que encierra el aspecto tecnológico en cada subproceso 
en la cadena productiva. De igual manera se lograron identificar plenamente las prácticas 





El documento presenta la siguiente estructura:  
 
En el capítulo 1 se presenta la línea base del estudio en donde se plasman los conceptos 
de tecnología cadena productiva y cadena de valor, de igual manera se realiza una breve 
exposición de los principales modelos de competitividad destacando el papel del 
componente tecnológico en cada uno de ellos, finalmente se muestra el estado del arte 
relacionando las investigaciones más destacas sobre el tema. Los principales resultados 
obtenidos a través de este ejercicio de revisión de literatura fue la elección del concepto 
de tecnología propuesto por Cordovez como el que más se adecúa a la investigación, 
identificar la diferencia entre cadena productiva y cadena de valor la cual radica en su 
nivel de aplicabilidad. 
 
En el capítulo 2 se ilustra la metodología empleada para la realización del estudio, 
exponiendo brevemente las razones de su elección y enumerando las principales 
dificultades que se generaron en el desarrollo del estudio, en donde se encuentran 
principalmente las de carácter de confidencialidad en la información, es de resaltar que 
en el desarrollo de las entrevistas a las principales actores de las cadenas productivas 
seleccionadas permitió capturar la información cualitativa pertinente y necesaria para 
realizar los análisis requeridos del presente estudio. 
 
El capítulo 3 muestra las características del sector agropecuario en la economía 
colombiana, su comportamiento a nivel internacional por medio de las exportaciones, 
además de analizar los productos más demandados por Estados Unidos en esta 
categoría, de igual manera se presentan las políticas del sector agropecuario además de 
las políticas enfocadas a las cadenas productivas. La revisión anterior permitió concluir 
que el comportamiento del PIB agropecuario colombiano presenta un comportamiento 
creciente desde el año 2010, además se evidencia que los productos de origen 
colombiano que más sobresalen en los mercados internacionales son el Banano y los 
azúcares y mieles, de otra parte en la demanda de productos de origen agrícola en 
Estados Unidos se observa que existe alto protagonismo de las frutas en donde 
sobresalen productos como banano, naranja, manzana, mandarina, fresa, aguacate y 
limón. Sobre las políticas enfocadas al sector agropecuario en Colombia se observa que 




El capítulo 4 presenta una descripción del acuerdo comercial ente Colombia y Estados 
Unidos, en donde se realiza un desglose de la estructura del mismo y se revisan los 
beneficios para abastecer el agro colombiano con tecnología. Este análisis permitió 
identificar los beneficios que presenta el sector agropecuario en general para 
abastecerse de tecnología que va desde insumos hasta maquinaria para la adecuación 
de suelos y procesos de agregación de valor para el producto primario. 
 
Finalmente el capítulo 5 expone tanto la selección de los sectores a estudiar como los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, los cuales corresponden al 
análisis por cada uno de los procesos realizados en cada cadena productiva estudiada: 
producción, cosecha, transporte, procesamiento, comercialización.  
 
Se recomienda continuar con estudios a nivel sectorial de manera que se puedan 
generar modelos que se ajusten a las necesidades de cada cadena productiva del país, 
de igual manera es importante establecer alianzas estratégicas entre cadenas 
productivas y centros de investigación, de modo que estos últimos actúen como 
receptores de información sectorial y posibiliten el desarrollo de investigaciones futuras 


















1. Marco teórico 
1.1 Marco conceptual 
 
A continuación se plasma la línea base del presente estudio en donde se incluyen los 
conceptos de tecnología, cadena productiva y cadena de valor, así como se exponen las 
principales características de los modelos de competitividad más relevantes, resaltando 
el papel de la tecnología en los mismos según los planteamientos de diversos autores. 
Del mismo modo se elaboró el estado del arte en el período comprendido entre 1978 y 
2013, relacionando algunos de las investigaciones más destacas en el tema de estudio. 
1.1.1 Definición de tecnología 
De acuerdo a Aibar & Quintanilla (2012) la tecnología se encuentra articulada en cuatro 
componentes: 
i. Artefactos: objetos no naturales manufacturados por los humanos, en donde se 
incluyen equipos, herramientas, máquinas entre otros. 
ii. Sistema sociotécnico de manufactura: todos los elementos necesarios para 
fabricar alguna clase de artículo, en este grupo se incluyen las personas, los 
insumos, procesos y los ambientes político, legal y económico. 
iii. Conocimientos técnicos, metodologías o know-how: información, habilidades, 
procedimientos y procesos para llevar a cabo una tarea.  
iv. Sistema sociotécnico del uso: capacidad de uso y mantenimiento de los productos 
fabricados. 
 
Por su parte Cordovez (1991), explica que la tecnología es el medio y la capacidad de 
realizar una actividad, agregando que también se puede definir como el conjunto de 
habilidades, conocimiento y procedimientos para hacer, usar y fabricar cosas útiles. De 
acuerdo al autor, el significado anterior de tecnología es demasiado general, de modo 
que para complementarlo confronta los enfoques técnicos y humanistas del concepto de 
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tecnología. El primer enfoque se hace con referencia a la ingeniería científica y el 
conocimiento de gestión que hace posible la concepción, el diseño, la producción y la 
distribución de bienes y servicios, dentro de un paquete tecnológico en donde se 
incluyen: 
 Activos intangibles. 
o Diseños. 
o Planes de ingeniería. 
o Análisis de sistemas. 
o Reportes de viabilidad. 
o Patentes. 
o Marcas. 
 Activos tangibles. 
o Bienes de capital. 
o Maquinaria. 
o Equipo. 
o Activos humanos (nivel técnico, de gestión y organizacional). 
 Capacidades. 
 Know how. 
 
El segundo enfoque por su parte se refiere al conjunto de instrumentos, herramientas, 
materiales, know how y habilidades que son usadas para satisfacer las necesidades de la 
comunidad e incrementar el control sobre el ambiente. Finalmente el autor concluye que 
la tecnología es un concepto dinámico, interpretado como el vehículo del progreso que 
constantemente mejora la calidad de vida en las sociedades desarrolladas y 
subdesarrolladas. 
 
Villamizar & Mondragón (1996), argumentan que la tecnología se vale de diferentes 
medios: unos “duros”, como equipos y maquinarias, y otros “blandos”, como 
conocimientos y experiencias aislados, incorporados a las máquinas o a los métodos de 
producción, resaltando que cuando se habla de asimilación tecnológica no se hace 
alusión exclusivamente a los medios empleados en la producción, sino también a las 
técnicas administrativas. La tecnología blanda deriva su progreso de las ciencias 
humanas, y la tecnología dura, de la aplicación sistemática de los hallazgos de las 
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ciencias físicas y naturales. De estos hechos se establece que las dos tecnologías son 
complementarias y necesitan desarrollarse indisolublemente unidas para alcanzar sus 
metas. 
 
Por otra parte López (2001), ubica a la tecnología como parte del trío ciencia – técnica – 
tecnología, en donde la ciencia actúa como puente entre la técnica y la tecnología, 
alimentando y complementando los enfoques para llegar a la sistematización de los 
procesos de producción, teniendo presente que la técnica proviene de la cotidianidad 
haciéndola un saber hacer que al alimentarse de los fundamentos racionales de la 
ciencia se llega a la tecnología sofisticada y compleja. 
 
De acuerdo a Castellanos (2007), la tecnología se puede observar desde diferentes 
enfoques: 
a. La producción y aplicación de conocimientos. 
b. El medio para desarrollar una tarea, incluyendo todos los elementos necesarios 
para transformar los recursos en productos o servicios. 
c. El conjunto de conocimientos científicos y de ingeniería que son susceptibles de 
ser aplicados en el diseño de productos o servicios o en la búsqueda de nuevos 
conocimientos. 
d. El conjunto de expresiones físicas y sociales de la ciencia y sus aplicaciones a la 
producción, acumulación y distribución de las riquezas, a las relaciones 
económicas nacionales e internacionales, a las estructuras de poder y al 
desarrollo de la vida individual y colectiva. 
e. El conocimiento y la capacidad necesaria para crear formas reproducibles para 
producir o mejorar bienes o servicios. 
f. El resultado de la habilidad para desarrollar y aplicar conocimiento a la solución 
de problemas. 
 
Según el autor, la definición de tecnología se transforma en: la tecnología está 
constituida por los medios, incluyendo la información, los conocimientos y los recursos 
necesarios para el diseño, producción y comercialización de productos (tangibles o 
intangibles) que tienen una demanda o necesidad, de acuerdo a lo anterior por la 
capacidad de inducir cambios estructurales fundamentales en la organización y la 
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producción, la tecnología llega a ser considerada un factor estratégico y, por tanto, debe 
integrarse al proceso de planificación de mediano y corto plazo en la organización. 
 
Por otro lado Aibar & Quintanilla (2012), plantean el concepto de tecnología de la 
siguiente manera: 
 Conjunto de actividades humanas o procesos altamente sistematizados, 
organizados y complejos que requieren de conocimientos teóricos igualmente 
complejos, constituyendo una técnica teorizada cuyo resultado son entidades 
materiales e inmateriales de alta sofisticación. 
 Procesos y productos que permiten la modificación y transformación radical e 
igualmente extensa de la naturaleza o entorno. 
 Una reconceptualización de la naturaleza como una cosa u objeto susceptible de 
manipulación e intervención por parte de un sujeto independiente de ella. 
1.1.2 Definición de cadena productiva y cadena de valor 
La definición de cadena productiva y cadena de valor varía de acuerdo a la perspectiva 
con la cual se aborden, dependiendo del énfasis se pueden encontrar términos como 
cadena de producción, cadena agroalimentaria, sistema productivo y cadena de valor 
que son empleados para denotar las estructuras, relaciones y funciones específicas, 
presentando bases comunes, pero aplicaciones y orientaciones diferentes (Pardo, 2007). 
 
Castellanos et al., (2001), proponen la siguiente definición de cadenas productivas:  
La cadena productiva es la relación (enlace) entre empresas con el fin de 
conectar las etapas de abastecimiento de insumos, fabricación, distribución y 
comercialización de un bien específico, donde los distintos eslabones efectúan 
acuerdos que condicionan sus vínculos y supeditan sus procesos técnicos y 
productivos, a fin de hacerse competitivos en el ámbito nacional e internacional, 
mediante el fortalecimiento de la cadena de valor en las organizaciones y el 
incremento del valor agregado de sus productos. 
Los autores también destacan el concepto de cadena de valor como una serie de 
procesos estratégicos que generan valor al producto en función del consumidor final tales 
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como diseño, transformación, ventas y servicio al cliente, de manera que al interior de 
cada empresa se encuentran intrínsecas las cadenas de valor. 
 
La cadena de valor se define como “todo el conjunto de actividades que son requeridas 
para llevar un producto o servicio desde su concepción, a través de diferentes fases de 
producción, en donde se incluye la combinación de transformación física y los insumos 
de varios servicios de productores, para entregar a los consumidores finales y generando 
desechos después de ser utilizados”, dentro de los actores de la cadena se pueden 
encontrar proveedores de materia prima, agricultores, comerciantes, procesadores, 
transportistas, mayoristas, minoristas y consumidores finales tal como se presenta en la 
Imagen 1 (Hellin et all., 2006). 
 
Imagen 1. Cadena de valor simplificada 
 
Fuente: (Hellin et all., 2006). 
 
Por otro lado Mercosur (2006) propone la siguiente definición de cadena productiva:  
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Sistema de actividades económicas (primarias, manufactureras, logísticas, de 
distribución y comercialización, servicios, etc) que establecen entre sí relaciones 
derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo (en cualquiera de sus 
fases, desde las primarias, pasando por las de transformación, hasta la 
comercialización y postventa) lo que conduce a la producción de un determinado 
producto final. 
De igual manera plantea el significado de cadena de valor o sistema de valor desde la 
perspectiva de Porter: 
El sistema de valor está conformado por las empresas, proveedores de insumos, 
las empresas e instituciones que aportan funciones de soporte y los canales de 
distribución y comercialización. La interacción entre todos estos actores dentro del 
sistema de valor (que puede ser nacional, regional o global) es lo que produce 
ventajas competitivas colectivas. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUDI (2004) la cadena productiva es el conjunto estructurado de procesos de 
producción que tienen en común un mismo mercado y en que las características tecno 
productivas de cada eslabón afecta la eficiencia y productividad de la producción en su 
conjunto, este sistema se caracteriza por presentar un grupo de empresas que 
conforman una línea de producción, es secuencial e interdependiente. Por otro lado se 
define la cadena de valor como una serie de procesos estratégicos que agregan valor al 
producto. Es importante resaltar que la ONUDI enmarca los conceptos anteriormente 
descritos en un conjunto denominado “agrupamientos productivos” en donde se 
contemplan además los clúster, distrito industrial y la red empresarial horizontal, donde la 
cadena productiva es presentada como una articulación, tal como se puede apreciar en 
la Imagen 2.  
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 Concentración sectorial y 
geográfica de empresas.
 Generación de economías 
externas.
 Servicios especializados.
 Promueve la conformación 
de redes de instituciones 
locales públicas o privadas.
 Presencia de espacios de 
intercambio de 
información.
 Empresas que 
conforman una línea 
de producción.
 Secuencial e 
interdependiente.
 Especialización sectorial.
 Predominio de Pymes.
 Colaboración interempresarial.
 Competencia entre firmas 
basada en innovación.
 Articulación entre las empresas.
 Soporte del gobierno municipal 
y regional.
 Integración de la gran empresa.
 Procesos de difusión de 
información
 Grupo de firmas que 
cooperan en un 
proyecto específico de 
desarrollo colectivo.





Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI y 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004). 
 
Por su parte Isaza (2010), argumenta que la cadena productiva es el conjunto de firmas 
integradas alrededor de la producción de un bien o servicio y que van desde los 
productores de materias primas hasta el consumidor final, éstas se subdividen en 
eslabones, los cuales están compuestos de empresas y presentan funciones específicas 
dentro del proceso productivo. Sobre cadena de valor el autor se apega a la definición de 
Porter de la cadena de valor de una empresa delineada como sistema o red 
interdependiente de actividades conectadas mediante enlaces, concluye aclarando que el 
concepto de cadenas productivas es muy similar al de cadena de valor, ya que ambos 
involucran los proveedores, minoristas y los compradores, sin embargo la cadena de 
valor hace referencia al interior de la empresa y esto no es equivalente a una cadena 
productiva.  
1.1.3 Modelos de competitividad 
La definición de competitividad parte del entorno empresarial en donde las empresas 
compiten entre sí para captar mercado y recursos, midiendo su nivel de competitividad de 
acuerdo al nivel de participación porcentual en el mercado, del mismo modo funciona la 
competitividad en un nivel país, las economías compiten entre sí, midiendo su 
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desempeño competitivo mediante el desempeño comercial y con los resultados 
establecen estrategias de competitividad (Lall et al., 2005). 
 
El concepto de competitividad ha sufrido diversas transformaciones sustanciales desde 
su nacimiento. La competitividad se surge en el siglo XVII en las teorías de comercio 
internacional, centrándose en aspectos puramente económicos, teniendo como pionero a 
David Ricardo con su teoría de las ventajas comparativas, quien dice que la ventaja se 
origina en una abundante dotación de los factores básicos: tierra, mano de obra y capital 
(Rojas & Sepúlveda, 1999). 
 
Sin embargo, para entonces la competencia empresarial era escasa, los costos de 
transporte y comunicación era elevados, existían mínimos contactos comerciales, 
prevalecían las barreras de información y los gobiernos frenaban la competencia 
extranjera (Amé, 2009). 
 
De acuerdo a Lall et al. (2005), para el período inmediatamente posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, aún se presentaban distancias económicas grandes y las políticas de 
restricción a la competencia extranjera eran dicientes, aunque sobresalían grandes 
progresos en el sector agropecuario. Los autores resaltan que dichos eventos estaban en 
pleno proceso de cambio y destacan los siguientes factores como la causa:  
 La evolución en el procesamiento de la información, transporte y tecnologías de la 
información como elementos que acortan la distancia económica, la drástica 
desaparición de las protecciones comerciales y la apertura económica de los 
países. 
 Aumento en el acceso a menor costo de tecnologías, servicios e insumos 
internacionales, haciendo que las tecnologías en la producción sean renovadas 
por unas más eficientes y económicas, en ese sentido la capacidad de las 
empresas para competir dependerá del acceso que tengan a nuevas tecnologías 
de la mano con la capacidad de uso, mantenimiento y actualización de las 
mismas. 
 La constante presión por innovar o por dominar las nuevas tecnologías. 
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 La innovación, las capacidades tecnológicas y la reubicación (ubicación 
estratégica para aprovechar menores costos de transporte y comunicación) son 
factores que definen cada vez más las actividades del comercio global. 
 El capital, el equipamiento, la información, la tecnología y los recursos humanos 
altamente calificados se mueven por el mundo de forma rápida y libre. 
 Las tecnologías de comunicación e información junto con las técnicas 
organizativas permiten que las compañías multinacionales crezcan y se 
desarrollen de manera eficiente en distancias cada vez más grandes. 
 
Es así como el término competitividad evoluciona de forma trascendental e integra a si 
mismo nuevos elementos como los cambios tecnológicos, productivos y 
organizacionales, de manera que los conceptos puramente económicos comienzan a 
mezclarse con otros de naturaleza no económica como la diferenciación de producto, 
calidad, poder de negociación, cultura, política, calidad del recurso humano, protección, 
recursos naturales y características de la ubicación espacial (Rojas & Sepúlveda, 1999). 
 
Finalmente se quiere resaltar que la competitividad es un objetivo complejo, cuyo análisis 
se puede realizar en diferentes jerarquías tal como se presenta en la Imagen 3, en donde 
se puede apreciar que en la base se encuentra el nivel microeconómico, en la zona 
intermedia se ubica el nivel macroeconómico y en la cúspide se encuentra la economía 












Fuente: (Opreana & Mihaiu, 2011). 
Imagen 3. Jerarquía de los niveles de análisis en competitividad 
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Por su parte Tvaronavičienė & Balkytė (2010) plantean la existencia de diferentes 
categorías de análisis de competitividad, la Imagen 4 presenta los seis (6) niveles de 
análisis en donde se encuentran la competitividad empresarial (nivel empresarial), 
competitividad sectorial (agrupación de empresas que producen los mismos productos), 
competitividad regional (área, zona, localidad, territorial, ciudad, competitividad urbana), 
competitividad nacional (competitividad de los países), competitividad regional 
(competitividad de un bloque de países), competitividad internacional (competitividad 
global, competitividad externa). 
 
Fuente: (Tvaronavičienė & Balkytė, 2010). 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los principales modelos de 
competitividad que para caracterizar, definir y medir la competitividad en el nivel de 
nación. 
 
El diamante de la competitividad de Michael Porter 
Porter (1990) en su libro La Ventaja Competitiva de las Naciones, plantea cuatro 4 
atributos de una nación, que de manera conjunta forman el diamante de la competitividad 
nacional: 
i. Condiciones de factores: hace referencia a los factores de producción como mano 
de obra, tierras, recursos naturales, capital e infraestructura entre otros. 















Imagen 4. Niveles de análisis en competitividad 
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ii. Condiciones de demanda: la naturaleza de la demanda interna de productos y 
servicios. 
iii. Condiciones de apoyo a las industrias: corresponde a la presencia o ausencia de 
industrias distribuidoras y otras que estén relacionadas y que son 
internacionalmente competitivas. 
iv. Estrategia de las compañías, estructura y rivalidad: las condiciones en las que el 
gobierno determina la creación de compañías, organización y administración, así 
como la naturaleza de la competencia local. 
 
Los factores anteriores crean el ambiente nacional en el que las compañías nacen y 
compiten se agrupan en lo que se llama el diamante de la competitividad, el cual Porter 
califica como un sistema que se refuerza mutuamente, ya que el efecto de uno de sus 
componentes es contingente en el estado de otro componente, tal como se aprecia en la 
Imagen 5. 














Fuente: (Porter, 1991). 
 
Cada componente se encuentra disgregado entre diferentes componentes, como se 
presenta a continuación: 
 Condiciones de factores. 
o Recurso humano: cantidad, habilidad, y costo del personal, teniendo en 
cuenta las horas hombre. 
o Recurso físico: cantidad, abundancia, calidad y costo de la tierra, agua, 
minerales, condiciones climáticas. 
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o Recurso del conocimiento: inventario de conocimiento, técnica y mercado 
del conocimiento, este reside en universidades, instituciones de 
investigación del gobierno y privadas, agencias estadísticas del gobierno, 
fuentes de información bibliográfica (literatura científica, de negocios, 
reportes de investigación), asociaciones de comercio.  
o Capital: la cantidad y el costo del capital disponible para financiar la 
industria. El capital no es homogéneo, puede provenir de diversas 
maneras: deuda, bonos, capital, patrimonio. 
o Infraestructura: el tipo, la calidad, y el costo del uso de la infraestructura 
disponible, incluyendo el sistema de transporte, los sistemas de 
comunicación, correo y entrega de paquetes, traslado pagos o fondos, 
asistencia sanitaria, entre otros. 
 Condiciones de demanda. 
o Estructura de los segmentos de demanda. 
o Características de los compradores. 
o Necesidades de los compradores. 
o Tamaño de la demanda local. 
o Número de compradores independientes. 
o Tasa de crecimiento de la demanda local. 
o Influencia de las necesidades extranjeras. 
o Compradores multinacionales. 
 Estrategia estructura y rivalidad. 
o Objetivos de las compañías. 
o Objetivos de los individuos. 
o Rivales locales. 
o Compromisos adquiridos. 
 Industrias relacionadas y de apoyo. 
o Ventaja competitiva en proveedores. 
o Ventaja competitiva en industrias relacionadas. 
 
Dentro de los elementos externos se tienen el azar y el gobierno, en donde el primero 
hace referencia a discontinuidades que crean oportunidades de cambio, mientras que los 
efectos del gobierno pueden afectar todos los factores de manera positiva o negativa. En 
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este modelo la tecnología se observa como factor diferenciador que permite la 
generación de valor agregado. 
 
El concepto de competitividad de Porter tuvo como principal crítica a Krugman (1994), 
que publicó en la revista Foreign Affairs su artículo titulado “Competitiveness: A 
dangerous Obsession” en donde argumentó que la preocupación por la competitividad es 
infundada, y afirmó que la obsesión por la competitividad no sólo es errónea sino 
peligrosa, sesgando las políticas nacionales y amenazando el sistema económico 
internacional. 
 
Krugman afirmó que las empresas compiten en el mercado al igual que las industrias de 
diferentes países compiten en el mercado mundial, pero, dada la naturaleza de los 
intercambios internacionales, la noción de los países competidores no tiene sentido. 
Finalmente Krugman expone los tres peligros reales que se encuentran dentro del 
concepto de competitividad: 
 Podría ser inútil el gasto que los gobiernos hacen para mejorar la competitividad. 
 Se podría conducir al proteccionismo y a guerra comercial. 
 Podría dar lugar a una mala política pública en un espectro de cuestiones 
importantes. 
 
En conclusión el modelo de competitividad se debe restringir para analizar la 
competitividad en el nivel microeconómico, es decir la exploración se realiza sobre la 
competitividad empresarial. 
 
El modelo del doble diamante: de Moon, Rugman y Verbeke 
De acuerdo a Moon et al. (1995) la competitividad nacional se define como la capacidad 
de las firmas en un país de generar o aportar valor agregado de forma sostenible en un 
período de tiempo en una industria específica. Es de resaltar que la sostenibilidad en la 
propuesta de los autores tiene en cuenta dos características: la generación de valor 
agregado la cual puede provenir de firmas nacionales o extranjeras y, la superación del 
valor agregado en comparación con otras naciones. 
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Según los autores, el modelo del diamante de la competitividad de Porter se adapta más 
a economías grandes, argumentando que no resulta apropiado explicar la evolución 
industrial en economías relativamente pequeñas como Canadá y Corea, por esto 
presentan el “Nuevo doble diamante” que resulta de la adaptación del modelo presentado 
por Porter, en donde se representa el diamante global (borde externo) el cual tiene un 
tamaño fijo y el diamante local (borde interno) cuya dimensión varía de acuerdo con el 
tamaño del país y su nivel de competitividad, tal como se puede apreciar en la Imagen 6. 












Fuente: (Moon et al., 1995). 
 
La diferencia entre el diamante global y el local representa las actividades internacionales 
o multinacionales, en donde estas incluyen entradas y salidas de inversión extranjera 
directa. Comparativamente con el modelo de Porter las principales diferencias con la 
propuesta del doble diamante son: 
 Porter no incorpora la actividad extranjera en su modelo. 
 En el modelo la sostenibilidad se puede requerir una configuración geográfica que 
abarca muchos países, en donde las ventajas específicas y locales de la empresa 
de muchas naciones se pueden complementar unas a otras, en contraste Porter 
argumenta que la estrategia más efectiva es concentrar tantas actividades como 
se pueda en un país. 
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Desde el punto de vista de este modelo, las economías pequeñas pueden mejorar su 
capacidad de producción mediante la entrada de inversión extranjera directa, que no sólo 
permite realizar inyección de capital al sistema productivo sino que también permite 
acceder a la tecnología, el principal motor de la sofisticación en los procesos (Moon et al., 
1998).  
 
El modelo de nueve factores de Dong-Sung Cho & Hwy-Chang 
Moon  
Cho & Moon (2005) definen la competitividad de una nación como el grado en que se 
puede, en condiciones de mercado libre y justo, llevar a cabo la producción de bienes y 
servicios que satisfagan la prueba de los mercados internacionales, mientras que 
simultáneamente se expanden los ingresos reales de sus ciudadanos, la competitividad a 
nivel nacional se basa en un rendimiento superior de la productividad. 
 
Los autores presentan el modelo de los nueve factores en donde adicionan cuatro 
factores humanos a los cuatro factores físicos del modelo original de Michael Porter, los 
cuales interactúan entre sí estimulando el desarrollo de la nación. Los primeros factores 
incluyen trabajadores, políticos y burócratas, empresarios y profesionales (incluyendo 
científicos y administradores), mientras que en los segundos se tienen las condiciones de 
los factores, condiciones de demanda, industrias relacionadas y de apoyo y las industrias 
del contexto de los negocios, y para completar el grupo de los nueve factores se incluye 
el azar como un factor externo que genera un nuevo paradigma, tal como se puede 
apreciar en la Imagen 7. En este modelo se adopta la noción de Porter que dice que la 
prosperidad nacional es creada, no heredada. 
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Fuente: (Cho & Moon, 2005). 
 
Los factores humanos en el modelo de nueve factores impulsan la economía nacional 
hacia adelante mediante la creación, la motivación y el control de los cuatro factores 
físicos en el modelo del diamante de Porter y, por lo tanto, juegan un papel importante en 
la explicación de la competitividad nación. La tecnología en este modelo es visto como 
fuente de competitividad dependiendo de la situación y el nivel de desarrollo económico 
(Cho et al., 2008). 
 
El modelo sistémico de la OECD 
En 1992 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizó 
diversos estudios para sistematizar los enfoques de competitividad, y los resumió en un 
concepto integral de “competitividad estructural”, en el que se proponen cuatro niveles 
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analíticos de la competitividad sistémica (Naciones Unidas & Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL, 2001):  
a. Nivel meta: gobernabilidad y competitividad industrial constituido por los patrones 
de organización política y económica orientados al desarrollo y por la estructura 
competitiva de la economía en su conjunto. Incluye las condiciones institucionales 
básicas y el consenso básico de desarrollo industrial e integración competitiva en 
mercados mundiales. 
b. Nivel macro: vinculación de la estabilización económica y la liberalización con la 
capacidad de transformación. Compuesto por el conjunto de condiciones 
macroeconómicas estables, particularmente una política cambiaria realista y una 
política comercial que estimule la industria local. 
c. Nivel meso: apoyo a los esfuerzos de las empresas. Formado por las políticas 
específicas para la creación de ventajas competitivas, por el entorno y por las 
instituciones (institutos tecnológicos, centros de formación y capacitación 
profesional, instituciones financieras especializadas, instituciones de fomento de 
exportaciones, cámaras empresariales). 
d. Nivel micro: requerimientos tecnológicos e institucionales. Constituido por la 
capacidad individual de desarrollar procesos de mejora continua y asociaciones y 
redes de empresas con fuertes externalidades. 
 
Es así como la competitividad nacional surge de la interacción de compleja y dinámica de 
los cuatro niveles anteriormente mencionados, reemplazando la noción de competitividad 
basada en esfuerzos individuales tal como se presenta en la Imagen 8  (Amé, 2009).  
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Apoyo a los 
esfuerzos de las 
empresas
Vinculación de la estabilización 
económica y la liberalización 
con la capacidad de 
transformación
Gobernabilidad y competitividad 
industrial constituido por los 
patrones de organización política y 
económica orientados al desarrollo 
y por la estructura competitiva de la 
economía en su conjunto
 
Fuente: (Lombana & Rozas, 2008). 
 
Los principales elementos distintivos del modelo de competitividad son (Naciones Unidas 
& Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2001): 
i. La diferenciación de cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro). 
ii. La vinculación de los elementos de cuatro diferentes escuelas de pensamiento: la 
economía de la innovación y las teorías evolutivas, dentro de las líneas de 
pensamiento de Schumpeter; la escuela postestructuralista con la redefinición del 
papel del Estado en los procesos de industrialización tardía; la nueva economía 
institucional, básicamente dentro de los esquemas neoclásicos, con el énfasis en 
los sistemas de reglas y derechos de propiedad, y la escuela moderna de 
administración. 
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Es de resaltar que en este modelo las condiciones tecnológicas son ubicadas en el nivel 
macro como base para el mejoramiento en los procesos. 
 
Modelo de los factores que influyen en la competitividad: IICA 
Rojas & Sepúlveda (1999), funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura IICA plantearon una propuesta conceptual para definir la competitividad:  
Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad 
dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente, para 
mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en 
el mercado, tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, 
distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, 
buscando como fin último el beneficio de la sociedad. 
Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, meso y micro, 
tanto económicos como no económicos. A nivel macro intervienen aspectos 
referidos al país y a sus relaciones con el resto del mundo. A nivel meso se 
destacan factores especiales: distancia, infraestructura de apoyo a la producción, 
base de recursos naturales e infraestructura social. En el nivel micro, se destacan 
los actores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así como 
factores espaciales que condicionan directamente la empresa. 
 
De igual manera el IICA propuso un marco metodológico de la competitividad, en donde 
se organizan los factores que la afectan entre tres grupos, según quien los controle: 
empresa, gobierno y No controladores (Rojas et al., 2000): 
 
La imagen 9 presenta los diferentes componentes de cada factor: 
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Fuente: (Rojas et al., 2000). 
 
Dentro de la propuesta planteada por el IICA en 2000, se tiene en cuenta los factores que 
afectan el desempeño competitivo de una empresa, industria o nación propuestos por la 
FAO: Factores internos de la empresa, Factores sectoriales, Factores sistémicos y 
Factores de desarrollo microeconómico (Rojas et al., 2000). En la imagen 10 se plantea 
algunos elementos a medir de la competitividad de acuerdo a los factores planteados por 
FAO. 
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afectan  el ambiente
Imagen 9. Factores que afectan la competitividad 
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Imagen 10. Algunos elementos a medir de la competitividad 
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La visión del Institute for Strategy and Competitiveness 
El Instituto para la Estrategia y Competitividad (Institute for Strategy and 
Competitiveness) de la Universidad de Harvard ha publicado anualmente desde 1979 el 
Informe de Competitividad Mundial (Global Competitiveness Report), el cual sigue siendo 
la fuente de datos más actualizada  y completa disponible hasta la fecha  sobre las 
fortalezas y debilidades de las principales economías del mundo. El informe ofrece una 
evaluación completa de la economía mundial y es una herramienta de autoridad para 
ayudar a desarrollar un marco económico que apoya la inversión privada, la iniciativa 
empresarial y el progreso social (Institute for Strategy and Competitiveness, s.f.). 
 
El reporte está compuesto por diferentes componentes cada uno de los cuales refleja un 
aspecto del complejo concepto de la competitividad, dichos elementos son agrupados en 
12 pilares los cuales son descritos de manera individual. La imagen 11 presenta cada 
uno de los componentes de los doce pilares agrupados en tres grupos. 
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Imagen 11. Pilares de la competitividad 
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Requerimientos básicos Potenciadores de eficiencia Innovación y sofisticación
Fuente: (Institute for Strategy and Competitiveness, s.f.). 
 
El World Economic Forum (2012) define la competitividad como el conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país 
estableciendo el nivel de prosperidad que puede ser ganado por una economía. El nivel 
de productividad también determina las tasas de rentabilidad obtenidas por las 
inversiones en una economía, que a su vez son los conductores fundamentales de sus 
tasas de crecimiento; en otras palabras, una economía más competitiva es aquella que 
es más probable de sostener el crecimiento. 
 
En el reporte se observa a la tecnología como el factor que se ha convertido en esencial 
para las empresas para competir y prosperar, en ese sentido el noveno pilar: preparación 
tecnológica hace referencia a la agilidad con que una economía adopta la tecnología 
existente para mejorar la producción en sus industrias, con especial énfasis en su 
capacidad para aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) en las actividades diarias y procesos de producción para aumentar la 
eficiencia y la innovación para la competitividad (World Economic Forum, 2012). 
 
La visión del World Competitiveness Center 
El Centro Mundial de Competitividad (World Competitiveness Center) del Instituto para la 
Administración y el Desarrollo (Institute for Management and Development IMD) publica 
el Anuario de Competitividad Mundial (World Competitiveness Yearbook) desde 1989 el 
cual provee una clasificación de 59 economías, la metodología empleada es basada en 
cuatro pilares de indicadores de competitividad: comportamiento económico, eficiencia 
del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura, cada uno dividido en cinco 
subcategorías, generando 20 componentes cada uno con un peso igual al 5%, tal como 
se puede apreciar en la imagen 12 (Institute for Management and Development IMD, s.f.). 
Imagen 12. Factores de la competitividad 









































Fuente: (Institute for Management and Development IMD, 2014). 
 
El IMD define la competitividad como la capacidad del entorno de una nación para 
mantener la creación de valor agregado y, por consiguiente, la competitividad de sus 
empresas, empleando su propia teoría de las cuatro fuerzas fundamentales para la 
elaboración de sus análisis (Amé, 2009).  
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De acuerdo con Garelli (2013) los países gestionan sus entornos de acuerdo a lo que 
denominan las "cuatro fuerzas fundamentales". Estas cuatro dimensiones conforman el 
medio ambiente de la competitividad de un país que a menudo son el resultado de la 
tradición, la historia o los sistemas de valores y están tan profundamente arraigados en el 
'modus operandi' de un país que, en la mayoría de los casos, no están claramente 
establecidos o definidos. Sin embargo, es posible integrar estas dimensiones en una 
teoría general, que es sistémica, es decir, que también describe las relaciones entre los 
cuatro ejes denominada la Teoría del Cubo de Competitividad, tal como se presenta en la 
imagen 13.  
 
























Fuente: (Garelli, 2013). 
 
Esta teoría no tiene como objetivo cuantificar la competitividad de un país, sino que por el 
contrario permite generar un “perfil competitivo”  por medio del cual se puede caracterizar 
una economía (Garelli, 2013). 
En este modelo las nuevas necesidades tecnológicas de las empresas han obligado a los 
países a dar prioridad a la tecnología, la atracción de los centros de investigación y 
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desarrollo de la cooperación entre universidades y empresas locales, se está 
convirtiendo en tan importantes para la competitividad de un país como la atracción de 
IED. La Internet permite a las empresas desarrollar el comercio electrónico, e-compras, 
subastas y los mercados electrónicos a través de fronteras. Esto empuja a los países a 
desarrollar una infraestructura tecnológica avanzada  (Garelli, 2013). 
1.2 Estado del arte 
Katz (1978), realizó un estudio sobre la creación doméstica de tecnología, sus 
determinantes y consecuencias micro y macro económicas, en distintas ramas de la 
producción manufacturera de cinco países de América latina: Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú y México. El autor concluye que los estados de Latinoamérica han demostrado 
escasa propensión a actuar como agentes planificadores del gasto en tareas de 
investigación desarrollo realizadas por el sector privado, limitándose a intervenir 
pasivamente en esa esfera a través de instrumentos indirectos de carácter fiscal.  
 
En 1980 Cibotti & Lucángeli, realizaron un análisis en donde consideran que existe 
actividad innovadora interna, y que muchas unidades productivas receptoras de 
tecnología foránea cumplen un papel activo adaptando los conocimientos técnicos 
recibidos a las condiciones locales, generando formas tecnológicas novedosas dentro de 
los límites que le permiten la tecnología original y creando nuevos conocimientos para 
solucionar los problemas que plantea la puesta en marcha de nuevos equipos y la 
práctica de producción.  
 
Tyre & Hauptman en 1989, presentaron un artículo en donde se examinó la introducción 
de nuevas tecnologías de proceso, se analizaron las fuentes de los trastornos generados 
y trataron de identificar los mecanismos de respuesta eficaces de organización en la 
lucha contra ellos.  
 
En 1990 Romer, presentó una discusión sobre el crecimiento, en donde se recalcó que el 
modelo del cambio tecnológico es impulsado por el cambio tecnológico que se aumenta 
con las decisiones de inversión internacional tomadas para la maximización de las 
ganancias de los agentes. Las principales conclusiones son que el stock de capital 
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humano determina la tasa de crecimiento, que muy poco capital humano se dedica a la 
investigación en el equilibrio, que la integración en los mercados mundiales aumentará 
las tasas de crecimiento, y que tener una gran población no es suficiente para generar un 
crecimiento. 
 
En 1990 Anderson & Tushman, presentaron un documento basado en una diversa 
literatura tecnológica sobre desarrollo y pruebas empíricas de un modelo cíclico de 
cambios tecnológicos. En donde las discontinuidades tecnológicas (innovaciones que 
permitan avanzar drásticamente el precio de una industria frente una frontera de 
rendimiento) desencadenan un período de efervescencia que está cerrado por la 
aparición de un diseño dominante. El reto es que las organizaciones sobrevivan y 
avancen a través de las complejas dinámicas que caracterizan a los cambios 
tecnológicos. 
 
Evenson & Westphal (1994), presentaron en su libro temas referentes a: concepto de 
cambio tecnológico, contribuciones teóricas como el modelo de crecimiento endógeno, 
modelo de invención, modelo de innovaciones inducidas, modelo de difusión, 
infraestructura tecnológica, activos tecnológicos y desarrollo, flujos internacionales de 
tecnología. 
 
Rip & Kemp (1998), presentaron una discusión centrada en la naturaleza y la dinámica 
del cambio técnico: cómo la tecnología está determinada por fuerzas sociales, 
económicas y políticas por igual y cómo, en el mismo proceso, las tecnologías y los 
sistemas de tecnología dan forma a las relaciones humanas y las sociedades. Los 
autores concluyeron que después de haber hecho algunos progresos en la comprensión 
de la dinámica del desarrollo tecnológico, se puede y se debe volver a las cuestiones 
normativas de las metas, las direcciones deseadas, y los gradientes de energía y las 
asimetrías.  
 
En 1998 Rosenberg, presentó un trabajo en donde pretende plantear y delinear  los 
aspectos importantes de la incertidumbre en relación con el cambio tecnológico. Estos 
aspectos van más allá de lo relacionado con el proceso de la invención solamente. El 
autor concluyó que a medida que pasa el tiempo, el crecimiento de la productividad sigue 
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siendo baja; sin embargo, se está asistiendo a la introducción de cada vez más potentes 
equipos de información y comunicación en los alrededores.  
 
En 2000 Miranda & González, realizaron la identificación del nivel de adopción y 
analizaron la posibilidad de aumentar la productividad física en los establecimientos 
agropecuarios en Argentina mediante la identificación de las principales restricciones a la 
incorporación de tecnología disponible. Los autores lograron observar que el aumento de 
productividad fue resultante de la adopción de técnicas agronómicas, de la mecanización 
de tareas, de la incorporación de semillas y variedades mejoradas y de la intensificación 
en el uso de agroquímicos. 
 
Por su parte Verspagen (2000), presentó un trabajo en donde se aplican las ideas de la 
teoría económica de la evolución a la pregunta de que puede explicar las recientes 
tendencias en el crecimiento económico, con énfasis en el rol del cambio tecnológico. 
Los autores mencionan la presencia de un escenario en el que el mundo desarrollado se 
divide en varios “clubes de convergencia”, comenzando por el líder conformado por esos 
países que aplican la innovación radical conocida como TIC más rápidamente, seguido 
de varios otros clubes, que tienen que confiar tanto en lenta asimilación de los 
desbordamientos de conocimiento desde el exterior, o en estrategias de bajo costos a 
base de bajos salarios en lugar de competencias tecnológicas. 
 
Mientras que Claver et al. (2000), realizaron un trabajo en donde señalan el potencial 
competitivo de la tecnología utilizando como marco de estudio la perspectiva de los 
recursos y capacidades, indicando asimismo la necesidad de establecer unas prácticas 
de dirección específicas que se concretarán en el contenido de la Dirección Estratégica 
de la Tecnología. Los autores concluyeron que de acuerdo con la teoría de recursos y 
capacidades, convendría que los directivos, sin olvidar el entorno, orientasen su actividad 
hacia el análisis interno con el fin de identificar, desarrollar, proteger y valorizar los 
recursos tecnológicos, generando con ello ventajas competitivas. Finalmente se recalca 
que la consideración del recurso tecnológico del marco establecido por el enfoque de los 
recursos y capacidades, ofrece nuevas oportunidades a los directivos de la firma para 
mejorar su posición competitiva. 
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Pérez (2001), propuso una interpretación del desarrollo como proceso de acumulación de 
capacidades tecnológicas y sociales, en función del aprovechamiento de ventanas de 
oportunidad sucesivas y distintas. Estas vendrían determinadas, desde los países 
centrales, por las revoluciones tecnológicas que ocurren cada medio siglo y las cuatro 
fases que caracterizan su despliegue. Las posibilidades de avanzar en cada oportunidad 
dependerían de los logros de la fase anterior, la identificación de la naturaleza de la 
siguiente, la comprensión del paradigma tecnoeconómico que acompaña la revolución en 
cuestión y la habilidad para diseñar y negociar, en cada caso, una estrategia de suma 
positiva reconociendo las estrategias de las empresas más poderosas.  
 
Lema & Brescia (2001), presentaron un trabajo en donde realizan una introducción al 
análisis del cambio tecnológico y de la eficiencia con especial referencia al caso de la 
agricultura en Argentina, en donde señalaron algunos estudios sobre eficiencia técnica 
realizados para distintas actividades en el agro argentino. 
 
Pujol & Fernández (2001), realizaron una revisión sobre las investigaciones recientes 
sobre la innovación y el cambio tecnológico en las agriculturas españolas 
contemporáneas en los siglos XIX y XX, destacando sus marcos teóricos, sus principales 
conclusiones y sus límites. En este estudio también se diferencian los trabajos dedicados 
a las transformaciones de la agricultura orgánica de los que se ocupan de la revolución 
verde y se proponen nuevas vías de investigación. 
 
Acemoglu (2002), presentó un artículo en donde desarrolla un marco simple para analizar 
las fuerzas principales que afectan el sesgo de equilibrio: el efecto precio y el efecto del 
tamaño del mercado. Mientras que el primero alienta innovaciones dirigidas a los factores 
escasos, esta última conduce a un cambio tecnológico que favorece factores 
abundantes. La elasticidad de sustitución entre los distintos factores regula lo poderoso 
que estos efectos son, para determinar cómo los cambios tecnológicos y precios de los 
factores responden a los cambios en los suministros relativos. 
 
Por su parte Galleguillos & Santelices (2002), muestran el papel que juega el cambio 
tecnológico dentro de la problemática del desarrollo sostenible, poniendo énfasis en el 
importante rol de las empresas en el tema. Los autores concluyeron que la actual 
globalización está haciendo que las tradicionales nociones de ventajas competitivas 
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basadas en el acceso a los recursos a menores costos, se vuelvan obsoletas, hoy en día 
las compañías y naciones que son más competitivas no son aquellas con acceso a 
recursos de costos más bajos sino aquellas que emplean las tecnologías y métodos más 
avanzados al usar sus recursos. Ya que la tecnología está cambiando constantemente, el 
nuevo paradigma de la competitividad global requiere de la habilidad de innovar 
rápidamente.  
 
Jaffe et al. (2003), realizaron un resumen sobre el pensamiento actual acerca del cambio 
tecnológico en la literatura económica más amplia, examina la creciente literatura 
económica sobre la interacción entre la tecnología y el medio ambiente, y explora las 
implicaciones normativas de estos análisis, concluyendo con algunas sugerencias para 
desarrollar más el cambio tecnológico y el ambiente. 
 
Por otro lado Baena et al. (2003), presentaron un documento en donde hacen énfasis en 
la relación existente entre la gestión tecnológica y la competitividad, dando cuenta de que 
la primera es apenas uno de los elementos que hacen posible la segunda. Los autores 
concluyeron que es necesario tener claro que la gestión tecnológica, por muy importante 
que sea, es únicamente uno de los tantos factores que hacen posible la competitividad 
de las empresas. La tendencia actual de considerar esta función como la única capaz de 
lograr la competitividad empresarial es un error que es necesario superar. 
 
Por su parte Castellanos (2003), presentó una confrontación de diferentes autores 
nacionales e internacionales, con la intención de establecer diferentes dimensiones de la 
relación gestión-tecnología, para evidenciar que su dependencia e indisolubilidad es cada 
vez mayor. Se demostró que no existe integración entre las diferentes investigaciones ni 
continuidad en cada una de ellas, destacándose un limitado impacto de los proyectos 
generados desde la academia, finalmente se menciona la posibilidad de llevar a cabo 
investigación y desarrollo en gestión tecnológica. 
 
Por otro lado Osorio (2003), presentó un trabajo en donde intenta caracterizar, la forma 
como la tecnología hace parte de las organizaciones, partiendo de los modelos 
organizacionales desarrollados a lo largo del siglo XX. El autor expresó que de 
organizaciones cerradas a otra abierta tipo red, la tecnología ha pasado de ser el centro 
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del determinismo tecnológico, de dictar toda la base de los procesos internos en una 
organización, a un espacio de negociación entre las personas que hacen parte de un 
determinado sistema tecnológico. 
 
Cap & González (2004), realizaron una estimación sobre la adopción de tecnología como 
fuente de crecimiento económico, la cual se realizó empleando el modelo matemático 
SIGMA V 2.0, desarrollado por el INTA, que simula procesos de adopción de tecnología y 
calcula el valor bruto de la producción adicional generada. Los resultados mostraron que 
la adopción de tecnologías de producción “estado del arte” y la optimización de su 
gestión, aparecen como una fuente muy significativa de crecimiento económico para la 
Argentina en la próxima década. 
 
Por su parte Malaver & Vargas (2004), presentaron un artículo que indagó por los rasgos 
que delinean el perfil tecnológico y los procesos de innovación de un grupo de empresas 
industriales colombianas. Los resultados mostraron que los procesos de innovación se 
caracterizan por su informalidad, por no inscribirse en procesos planeados ni obedecer a 
una gestión estratégica de la tecnología y la innovación y por originarse en la solución de 
problemas de adaptación de tecnologías importadas, en la respuesta a las necesidades 
de los clientes o en el aprovechamiento de oportunidades de mercado. 
 
Piñeiro et al. (2005), realizaron un trabajo con el objetivo de aportar información 
sistematizada y algunas reflexiones teóricas sobre el desarrollo local a través de la 
gestión tecnológica. Los autores concluyeron que es poca la importancia que ha tenido 
para el país el ámbito científico tecnológico como estrategia de desarrollo local, así como 
la percepción sobre gestión local como prestadoras de servicios, sumando a esta 
situación la fuerte inercia de los viejos estilos de política local, asociada al clientelismo, 
que a su vez son factores limitantes del desarrollo propio de las localidades. 
 
Por su parte la Cámara de Comercio de Bogotá CCB (2006), realizó en su Balance 
Tecnológico Cadena productiva Hortofrutícola en donde plasman el balance tecnológico 
de cinco cadenas productivas: ropa interior femenina, marroquinería, hortofrutícola: 
alimentos en fresco y procesado específicamente en mora, uchuva, guayaba, lechuga y 
brócoli, desarrollo de software y servicios de salud de alta complejidad. Los resultados de 
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estos estudios permitieron diseñar una cartera de proyectos para el cierre de las brechas 
tecnológicas identificadas. 
 
En 2007 Lugones & Gutti, realizaron un trabajo en donde analizan los avances en 
materia de cambio tecnológico logrados por un conjunto de países de América Latina y el 
Caribe, caracterizados por la expansión del comercio internacional y la atracción de IED 
en los últimos 15 o 20 años. Los resultados del análisis del índice de desarrollo industrial 
en sus tres dimensiones muestran una heterogeneidad importante al interior de la región 
Sobresale en todos los casos el desempeño de México, Brasil y Costa Rica. Liderados 
por el primero de ellos, son los países que se encuentran al frente de la región con los 
mayores índices –en valor absoluto- para el año 2002. El Salvador, Guatemala y 
Colombia han tenido un comportamiento moderado aunque también diferenciado entre 
ellos. Por último se encuentran los países de desempeño magro: Ecuador, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú y Nicaragua. 
 
Por su parte Padilla & Martínez (2007), presentaron un estudio sobre la relación entre 
expansión del comercio internacional y atracción de IED, y desarrollo de capacidades 
tecnológicas en los países del Istmo Centroamericano, con el propósito de determinar si 
existe una relación positiva generadora de crecimiento sostenible. Los indicadores de 
esfuerzos y resultados tecnológicos permitieron concluir que en los últimos 15 años no se 
ha logrado un desarrollo significativo de capacidades tecnológicas locales en los países 
de la subregión. Con la excepción de Costa Rica y Panamá, y sólo en algunos 
indicadores, no ha habido cambios notorios en estos países en términos de los recursos 
invertidos para fortalecer las capacidades tecnológicas y por consiguiente tampoco se 
observan avances importantes en términos de resultados del desarrollo de capacidades.  
 
Por otro lado Castellanos (2007), en su libro Gestión tecnológica abordó el contexto del 
desarrollo tecnológico, bases conceptuales de la gestión tecnológica, evolución de la 
gestión tecnológica en donde se tocan temas sobre las etapas de la gestión tecnológica 
en Latinoamérica y en Colombia, brechas en gestión tecnológica. 
Hoz et al. (2008), realizaron el perfil tecnológico de una empresa de alimentos en donde  
se empleó una metodología de tipo exploratorio – descriptivo. Los autores resaltaron la 
importancia de  comprender la tecnología en una organización a través del análisis de 
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sus componentes: índice de mecanización, novedad de los equipos, conocimiento 
requerido sobre las actividades de planificación del proceso y la flexibilidad y 
adaptabilidad del mismo. 
 
Camacho (2008), realizó una discusión sobre la innovación tecnológica como el factor 
determinante para que una empresa se mantenga o desaparezca del mercado. Una 
dirección eficiente de la innovación tecnológica dentro de las organizaciones es 
actualmente el arma más poderosa para afrontar a los competidores locales e 
internacionales. La dinámica de generar la innovación tecnológica dentro de las 
organizaciones, es la habilidad que los hombres de negocio de las pymes de Cali tienen 
que desarrollar para haces posible reforzar las capacidades técnicas, financieras, 
comerciales y administrativas y permitirles con estos procesos mejorados lanzar al 
mercado productos competitivos en calidad y precio. 
 
En 2011 Jerez, presentó un artículo en donde se establece la relación entre la economía 
y la tecnología, y su incidencia en el crecimiento económico. Los autores concluyeron 
que  el proceso de aprendizaje y las expectativas tecnológicas juegan un papel vital en el 
desarrollo de las tecnologías, dado que las actividades empresariales se orientan al 
intercambio de información entre el sector que produce y el sector que usa un invento. 
 
En 2012 Avallone & Séverine, presentaron un paper en donde se trataron algunas 
características concernientes a la conexión a los mercados globales del conocimiento y la 
tecnología de la OECD. Los resultados estadísticos mostraron que USA presentó un gran 
comportamiento en términos de gasto en I+D y patentes, con una gran apertura a la 
colaboración extranjera, Japón tuvo éxito en actividades de innovación aunque se 
encontró bastante aislado de la red global de investigación, la Unión Europea se ubicó en 
una situación opuesta, sin embargo Suecia, Finlandia y Dinamarca registraron buenos 
resultados en términos de I+D. 
 
Acemoglu et al. (2012), realizaron un artículo en donde presentaron el cambio 
tecnológico endógeno y dirigido en un modelo de crecimiento con restricciones 
ambientales. 
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Solleiro & Castañón (2012), presentaron un artículo en donde revisaron los indicadores 
más aceptados a nivel mundial para medir la competitividad a nivel de nación. Los 
autores concluyeron que es fundamental construir una estrategia nacional de innovación 
sobre bases sólidas de educación, capacitación e infraestructura científica y tecnológica. 
 
Por su parte Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (2012), realizó la 
“Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Actividades de 
Biotecnología y Nanotecnología (ESIDET-MBN) 2012” la cual tuvo como finalidad obtener 
información relacionada con los recursos humanos y financieros destinados a las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) e innovación en el sector 
productivo durante los años 2010 y 2011, para satisfacer las necesidades de información 
estadística en esta materia y brindar un panorama que contribuya en la toma de 
decisiones en cuestión de políticas públicas y que permita conocer el comportamiento y 
avances de las actividades científicas y tecnológicas en el país. 
 
Marek (2013), presentó un artículo con dos objetivos científicos principales, el primero 
describir metódicamente los principales detalles y formas de planificación de la 
tecnología/ET, segundo analizar el desarrollo de métodos de planificación tecnológica, 
basados en el análisis bibliométrico de la base de datos Science Direct (1823-2013). 
Para las grandes empresas, a su vez, una estrategia a largo plazo de un seguidor de 
mercado podría significar la utilización incompleta de las capacidades y recursos, y por lo 
tanto la competitividad de tecnología inferior, así como los resultados económicos 
peores. Para una empresa tecnológica dinámica en un entorno menos dinámico podrían 
TS dinámicos significará la mejora de los parámetros de producción, sino también las 
instalaciones caros, y los resultados menos competitivos. Por el contrario, una estrategia 
a largo plazo de un seguidor tecnológico en el entorno tecnológico de alta tecnología de 
hecho puede conducir a la reducción de costos de I + D, pero como la empresa nunca 
sería un líder del mercado, tendrá buena voluntad más débil, y luego otra vez resultados 
económicos peores. 
 
De acuerdo a la información expuesta en el presente capítulo la definición de tecnología 
más adecuada corresponde a la propuesta por Cordovez, ya que incluye los 
componentes técnicos y humanistas de manera armónica, por su parte la diferenciación 
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de cadena de valor y cadena productiva permite comprender el alcance de aplicación de 
los dos conceptos, ya que el primero se extiende al interior de la empresa, mientras que 
el segundo hace referencia a la interacción entre el conjunto de firmas que se involucran 
alrededor de la generación de un bien o servicio, por su parte los modelos revisados 
muestran que la tecnología en todas sus dimensiones se constituye en un factor 
importante para el mejoramiento continuo de la competitividad. Finalmente en cuanto a 
las investigaciones revisadas se evidencia la pertinencia del tema en estudio dado que la 
bibliometría de la búsqueda presentó aproximadamente 119 documentos pertinentes de 
los cuales 40 resultaron siendo empleados como insumo en la presente investigación, 
entre estos se encuentran 26 artículos, 7 documentos, 4 libros y 4 papers, de los cuales 
18 son de Estados Unidos, 8 de Colombia, 8 de Argentina y 5 de España, es importante 
mencionar que las palabras clave con mayor presencia en los documentos revisados son 
cambio tecnológico y perfil tecnológico, entre los autores que más estudian estas 




La metodología empleada descrita en el presente capítulo fue seleccionada teniendo en 
cuenta las limitaciones concernientes a las restricciones de confidencialidad, dado que la 
mayoría de las metodologías empleadas para el análisis del comportamiento sectorial 
incluyen la aplicación de modelos en donde se encuentran variables tales como costos, 
rentabilidad y paquetes tecnológicos implementados entre otros datos que incluyen 
información específica sobre insumos, labores y manejo propio del ciclo productivo, lo 
cual constituye el know how del productor impidiendo la consecución de dicha 
información. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la información disponible para 
el análisis se seleccionó la metodología que se expone a continuación. 
 
Objetivo General  
 
Establecer las estrategias tecnológicas requeridas para impulsar el desarrollo en los 
subsectores agropecuarios de Colombia. 
 
Objetivos específicos 
 Identificar y seleccionar los subsectores objeto de estudio con base en los 
aspectos tecnológicos y el mercado de productos agropecuarios en el marco del 
TLC Colombia Estados Unidos. 
 Establecer el contexto del componente tecnológico en las políticas de 
competitividad enfocadas al sector agropecuario en Colombia. 
 Identificar dentro del marco del TLC Colombia Estados Unidos los lineamientos 
referentes a la tecnología que puedan ser usados para abastecer el sector 
agropecuario colombiano. 
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 Caracterizar el estado actual de los componentes tecnológicos de los subsectores 
seleccionados. 
  Proponer una estrategia de desarrollo sectorial fundamentada en el aspecto 
tecnológico. 
 
El estudio planteó una fase inicial de investigación fundamentada en un riguroso ejercicio 
de vigilancia tecnológica que permita establecer el entorno actual de las políticas de 
competitividad para el sector agropecuario en Colombia enfatizando en los aspectos 
tecnológicos de las mismas, seguido de un análisis del apartado agrícola y de los 
aspectos tecnológicos del documento final del TLC Colombia – EEUU y por último una 
relación de los componentes tecnológicos de los subsectores en estudio.  
 
En la parte final se propuso una estrategia de desarrollo sectorial basándose en la 
individualización de las mejores prácticas tecnológicas del sector elegido para establecer 
la comparación, la cual se realizó mediante la captura de información de fuentes 
primarias y secundarias (encuestas y entrevistas). Los ítems a investigar se obtuvieron 
teniendo en cuenta la definición sobre tecnología de Cordovez (1991): 
 
 
 Tecnología productiva 
o Capital 
 Técnicas empleadas (certificaciones, inversión anual en 
certificaciones). 
 Maquinarias empleadas (inversión anual en equipos y maquinaria). 
o I+D 
 Patentes (uso de patentes costo anual, desarrollo de patentes en el 
año, inversión en el desarrollo de patentes). 
 Producción bibliográfica (número de publicaciones en el año, 
inversión anual en producción bibliográfica). 
 Inversión anual en investigación. 
o Capital humano 
 Nivel educativo de los trabajadores en el sector (% profesionales, 
% especialización, % maestría, %bachilleres et.). 
 Inversión anual en capacitación del personal. 
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 Tecnología administrativa 
o Software de gestión administrativa (uso de software de gestión, software 
empleado, inversión promedio anual en software). 
o TIC´s (uso de TIC´s en las áreas de la empresa, TIC´s empleadas, 
inversión anual). 
2.1 Recolección de datos en fuentes primarias 
Se realizó el diseño de encuestas para la identificación de los esfuerzos económicos e 
intensidad en el uso de tecnología que se realizan dentro de la cadena seleccionada en 
los procesos productivos y administrativos, basándose en la Encuesta sobre 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de México (2012). Los ítems de los cuales se 
componen del instrumento desarrollado son: 
 Tecnología productiva. 
o Capital: 
 Técnicas empleadas (certificaciones, inversión anual en 
certificaciones). 
 Maquinarias empleadas (inversión anual en equipos y maquinaria). 
o I+D: 
 Patentes (uso de patentes costo anual, desarrollo de patentes en el 
año, inversión en el desarrollo de patentes). 
o Capital humano: 
 Nivel educativo de los trabajadores en el sector (% profesionales, 
% especialización, % maestría, %bachilleres et.). 
 Inversión anual en capacitación del personal. 
 Tecnología administrativa: 
o Software de gestión administrativa (uso de software de gestión, software 
empleado, inversión promedio anual en software). 
o TIC´s (uso de TIC´s en las áreas de la empresa, TIC´s empleadas, 
inversión anual). 
El instrumento se presenta en el Anexo 1. 
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Adicionalmente se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas a los actores de las 
cadenas productivas seleccionadas, buscando indagar a profundidad sobre el nivel 
tecnológico actual de los mismos, basándose en los inventarios de procesos y 
tecnologías de cada eslabón de las cadenas productivas empleados en los estudios de 
balance tecnológico desarrollados por la Cámara de Comercio de Bogotá CCB (2006). La 
información a extraída se resume en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Componentes del balance tecnológico por proceso 
PROCESO SUBPROCESO 
Producción Producción 
Mano de obra 
Adecuación de terrenos 
Insumos 
Herramientas de siembra 
Control de plagas 
Semillas 
Sistemas de riego 
Cosecha Herramientas de corte y 
cosecha 
Sistemas de almacenamiento 
temporal 
Embalajes 
Transporte Transporte en finca 
Cadena de frío 
Almacenamiento Almacenamiento 
Centros de acopio 
Selección 
Empaque y embalaje 
Estandarización 
Transporte Logística (sistemas de 
información, muelles, etc) 
Vehículos adecuados 
Procesamiento Fresco (empaque y embalaje) 





Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá CCB, 2006). 
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El formato de entrevista semiestructurada diseñado se presenta en el anexo 2. 
2.1.1 Definición muestral para encuestas 
El proceso de implementación de las encuestas se realizó de la siguiente manera: 
 Desarrollo del cuestionario: basándose en la Encuesta sobre Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de México (2012), se diseñaron 2 formularios para 
capturar  información a productores y transformadores de las cadenas productivas 
seleccionadas, seguido de esto se realizó la respectiva validación del mismo con 
un experto académico. Al realizar las correcciones sugeridas en la primera 
validación, se procedió a generar 2 encuestas para productores de cada cadena y 
2 encuestas para cada transformador, las cuales fueron validadas posteriormente 
con profesionales técnico expertos en los sectores seleccionados. El proceso se 
ilustra en la Imagen 14. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto aplicando las encuestas a 30 
productores de los dos subsectores seleccionados, mientras que a los 
transformadores se aplicó a todos (13 ingenios y 7 packing houses). Sin embargo 
los resultados muestran que la información no es compartida a través de estos 
Encuesta inicial basa 









Aguacate Hass Andrés Mejía 
Secretario Técnico Nacional del 
Aguacate Hass 
Caña de azúcar: Yesid Yucumá 
Secretario Técnico Nacional de la 
Caña de azúcar 
Imagen 14.  Proceso de diseño de encuestas 
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instrumentos ya que el 80% del cuestionario fue contestado con la opción no tiene 
información, esto en los dos casos: productores y transformadores. 
 Recolección de datos: dada la poca efectividad del instrumento para recolectar 
información se descartó este instrumento para realizar esta investigación. 
 
Dentro de las principales causales de descarte de las encuestas en este estudio se 
encuentran no solo la restricción de confidencialidad en algunas entidades, sino también 
la falta de conocimiento sobre los aspectos financieros en la producción. Cabe resaltar 
que la aplicación de las entrevistas semiestructuradas a los actores más relevantes de 
las cadenas en estudio permitió obtener toda la información cualitativa que corresponde 











3. Contexto agropecuario en Colombia 
El presente capítulo expone brevemente el protagonismo que tiene el sector 
agropecuario en la economía colombiana, de igual manera se realiza una revisión de las 
exportaciones de origen agropecuario y agroindustrial del país, así mismo se efectúa un 
análisis de los productos más demandados por Estados Unidos. Se finaliza con el 
desglose de las políticas vigentes para el sector agropecuario según el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 y las políticas específicas para las cadenas productivas. 
3.1 El sector agropecuario en Colombia 
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (2010), Colombia en su territorio cuenta con 
114,7 millones de hectáreas, de las cuales el 44,6% (50,70 millones de hectáreas) son de 
uso agropecuario  y de estas el 77% se destinan a actividades pecuarias, el 14% 
corresponden a bosques naturales, el 7% son empleadas en actividades agrícolas y el 
restante 2% se destinan a otros usos como infraestructura y vivienda. 
 
En lo referente al comportamiento económico del sector agropecuario colombiano, según 
cifras del Banco de la República de Colombia (2015) y del portal Web Agronet Sistema 
de Estadísticas Agropecuarias (2015), el PIB Agropecuario en el 2013 correspondió al 
7,61% del PIB nacional. Dentro de los principales componentes del PIB agropecuario se 
encuentran otros productos diferentes al cultivo del Café que en el año 2013 representó 
el 37,2% del total de PIB agropecuario seguido del ítem animales vivos y productos 
animales con un 31,8%, lo cual se puede apreciar en el Gráfico 1 en donde la variación 
del PIB agropecuario (línea azul), presenta una tendencia creciente. 
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Gráfico 1. Variación del PIB agropecuario y sus componentes 2010-2013 
 
Fuente: (Portal Agronet Sistema de Estadísticas Agropecuarias, 2015). 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014), la participación del sector 
agropecuario a través de productos agropecuarios y agroindustriales, representó el 11% 
de las exportaciones en el período de Enero a Septiembre del año 2013 con  un volumen 
de 2.708.954 toneladas lo cual corresponde a un ingreso de divisas de 4.897.721 miles 
de USD. Los productos que presentaron mayor participación porcentual en volumen son 
los Bananos o Plátanos con un 47%, seguido del Azúcar con un 18% y el Café con el 
16%. 
3.2 Estado actual de las exportaciones agropecuarias de 
Colombia 
El requerimiento inicial de este trabajo de investigación consiste en realizar la selección 
de los dos subsectores a analizar, uno de los cuales posea un nivel de desarrollo 
tecnológico alto, cuya importancia en el mercado nacional y extranjero sea significativa, y 
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otro que corresponda a un nivel de desarrollo bajo con la característica de tener potencial 
en el mercado nacional y extranjero. 
 
De acuerdo a la plataforma Colombia Trade (2014) de Proexport, se contemplan los 
principales productos de exportación ordenados en los grupos “Exportaciones Agrícolas” 
y “Exportaciones Agroindustriales”, los cuales se relacionan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Clasificación de productos de acuerdo a plataforma Colombia Trade 
Exportaciones agrícolas Exportaciones agroindustriales 
Banano Aceites y grasas 
Especias Alimentos para animales 
Cacao Azúcares y mieles 
Cereales Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 
Frutas (sin el banano) Derivados del Cacao 
Legumbres y hortalizas Derivados del Café 
Semillas y frutos oleaginosos Frutas y hortalizas procesadas 
Tabaco Industria del tabaco 
Algodón y demás fibras vegetales (uso 
textil) 
Lácteos 
Los demás (agrícolas) Los demás (agroindustrial) 
 Preparaciones alimenticias 
diversas 
 Productos de confitería 
 Productos de panadería y 
molinería 
 Productos procesados del mar 
Fuente: (Colombia Trade, 2014). 
 
El Gráfico 2 ilustra la evolución de las exportaciones de los productos incluidos en la 
categoría “Exportaciones agrícolas”, en donde se observa que en el transcurso del año 
2011 al 2013 se presentó un decrecimiento en banano que corresponde a un 17%, 
mientras que las frutas (sin banano) registraron un aumento del 47% en el período 2011 
al 2014. 
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Gráfico 2. Exportaciones sector agrícola (Kg) 
 
Fuente: (Colombia Trade, 2014). 
 
En lo que tiene que ver con porcentajes de participación de las exportaciones en el año 
2013 de los productos incluidos en la categoría “Exportaciones agrícolas”, se destaca el 
banano que corresponde a un 96% de las exportaciones totales en la categoría en el 
año, mientras que las frutas (sin banano) registraron un 2% en el mismo año. 
 
Por su parte el Gráfico 3 presenta las exportaciones de los productos incluidos en la 
categoría “Exportaciones agroindustriales” que corresponden al interés del actual estudio, 
en donde se puede apreciar que para el período comprendido entre el año 2011 al 2013 
se presentó una disminución en la categoría Azúcares y mieles de un 24%, mientras que 
por su parte los Aceites y grasas mostraron un aumento del 33% entre el 2011 - 2014. 
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Gráfico 3. Exportaciones sector agroindustrial (Kg) 
 
Fuente: (Colombia Trade, 2014). 
 
El Gráfico 4 presenta el porcentaje de participación de las exportaciones en el año 2014 
de los productos incluidos en la categoría “Exportaciones agroindustriales” que 
corresponden al interés del presente estudio, en donde se puede apreciar que el 74% de 
las exportaciones correspondieron a la categoría azúcares y mieles, seguido de 
productos de panadería y molinería con un 8%, aceites y grasas con un 6% y productos 
de confitería con un 4%. 
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Gráfico 4. Participación de las exportaciones en el año 2013 en la categoría “Exportaciones 
agroindustriales” 
 
Fuente: (Colombia Trade, 2014). 
3.2.1  Principales productos agropecuarios demandados en 
Estados Unidos 
El Gráfico 5 muestra las importaciones de Estados Unidos en los últimos seis años de 
productos agrícolas, en donde se observa que las frutas frescas correspondieron 
aproximadamente a un 10% en el 2014 seguido de los productos lácteos con un 9%. 
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Gráfico 5. Importaciones Estados Unidos Productos Agrícolas 
 
Fuente: (United States Department of Agriculture, 2014). 
 
Dentro de las importaciones de frutas frescas se encuentran el banano con un 16% del 
total importado en el ítem, seguido de uvas frescas con un 10%, naranjas con un 8%, 
manzanas con un 6%, mandarina, fresa, aguacate y limón con un 5% cada uno, como se 
puede apreciar en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Importaciones de Estados Unidos de frutas frescas en 2013 
 
Fuente: (United States Department of Agriculture, 2014). 
 
El Gráfico 7 muestra las importaciones de Estados Unidos en los últimos seis años de 
productos intermedios, en donde se observa que para el año 2014 el aceite vegetal 
corresponde aproximadamente a un 12%, mientras que la harina de soya un 9%, seguido 
del Azúcar y edulcorantes con un 8%, los aceites esenciales con un 7%, Aceite de palma 
representó aproximadamente un 6%. 
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Gráfico 7. Importaciones Estados Unidos Productos Intermedios 
 
Fuente: (United States Department of Agriculture, 2014). 
3.3 Políticas vigentes del sector agropecuario 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 plantea 6 obstáculos en el sector agrícola: 
 Baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una contribución 
importante en el PIB Sectorial. 
 Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización 
de los productos agropecuarios. 
 Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados. 
 Baja capacidad para enfrentar factores exógenos y estabilizar las inversiones en 
el campo. 
 Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo. 
 Desequilibrios regionales. 
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Dentro del mismo, la política es enfocada observando al sector agropecuario y el 
desarrollo rural como una locomotora del crecimiento, en donde se organizan siete 
grandes líneas estratégicas de trabajo: 
o Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. 
o Promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor. 
o Ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos. 
o Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las 
inversiones en el campo. 
o Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural. 
o Promover la equidad en el desarrollo regional rural. 
o Adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad. 
 
Es así como en el marco de la política agropecuaria 2010-2014 se han generado una 
serie de instrumentos con los cuales se pretenden abordar las problemáticas expuestas 
anteriormente tal como se presentan en las Tablas 7 y 8. Se debe tener en cuenta que 
las actividades agropecuarias son definidas como todos aquellos procesos y productos 
basados en los recursos naturales renovables tales como la agricultura, ganadería, 
acuicultura, caza, pesca y silvicultura; dentro de este grupo también se contemplan las 
actividades de beneficio en finca como limpieza, selección, clasificación, descascarado, 
despulpado, secado, empacado y todas las demás actividades que son realizadas por el 
productor con el fin de adecuar sus productos agropecuarios para el transporte y la 
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Tabla 3. Instrumentos de la política agrícola 2010-2014 (Parte I) 
Plan Objetivo Programa 
Generación de 
empleo e 
ingresos en la 
población 
rural 
Reducción de niveles 
de pobreza y 
desigualdad 
Subsidio Integral de Tierras 
Restitución de tierras 
Formalización de la propiedad rural 
Titulación de baldíos 
Proyectos especiales de Desarrollo 
Agropecuario o Forestal PEDAF 
Programa Desarrollo Rural con Equidad 
DRE 
Plan Siembra 
Programa Mujer Rural 
Programa Jóvenes Rurales 
Programa Oportunidades Rurales 
Proyecto Alianzas Productivas 
Programa de Vivienda de Interés Social 
Rural 





Aumento de la 
producción y reducción 




Incentivo a la Capitalización Rural ICR 
Fondo Agropecuario de Garantías FAG 
Adecuación de tierras 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Asistencia Técnica Agropecuaria 
Sanidad Agrícola y Pecuaria 
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Tabla 4. Instrumentos de la política agrícola 2010-2014 (Parte II) 







del país, búsqueda de 
nuevos destinos de 
exportación de la 
producción nacional 
Plan País Maíz 
Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 
Negociaciones comerciales 
Admisibilidad en los Mercados 
Internacionales 
Contingentes de Importación 
Mecanismo Público de Administración de 
Contingentes Agropecuarios MAC 
Fondos de Estabilización de Precios 







inversión y el trabajo 
asociado 
Plan Integral de Desarrollo de la 
Altillanura 





gestionar los riesgos 
que implican la 
producción 
agropecuaria 
(volatilidad de precios 
de los productos e 
insumos, volatilidad en 





Plan Nacional de Reforestación 
Sistema de Información del Sector 
Agropecuario 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012). 
 
De otra parte, para la promoción y potenciación de la competitividad agropecuaria se han 
desarrollado los siguientes instrumentos, que en su mayoría están enfocados a la 
financiación del sector agropecuario (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012): 
 Crédito agropecuario: otorgado a una persona natural o jurídica para el desarrollo 
de actividades agropecuarias. 
o Capital de trabajo: financiación de costos directos de siembra, 
mantenimiento, comercialización y transformación. 
o Inversión: financiación de costos directos de inversiones en bienes de 
capital. 
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 Incentivo a la Capitalización Rural ICR: subsidio aplicado al crédito para realizar 
nuevas inversiones en pro de la mejora de la competitividad. 
 Fondo Agropecuario de Garantías FAG: garantía complementaria a los 
productores que no están en capacidad de respaldar los créditos. 
 Adecuación de Tierras: subsidio económico otorgado por el INCODER para 
proyectos de adecuación de tierras, enfocado al riego, drenaje, control de 
inundaciones entro otros. 
 Investigación y Desarrollo Tecnológico: financiación de actividades de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico por el MADR, en temas de 
material de siembra, mejoramiento genético, manejo integrado de plagas y 
enfermedades de cultivos, manejo cosecha y poscosecha y transformación 
primaria entre otros. 
 Asistencia Técnica Agropecuaria: cofinanciación de planes de asistencia técnica 
por parte del MADR, servicio de soporte técnico a asistentes técnicos y 
productores. 
 Sanidad Agrícola y Pecuaria: promoción de medidas técnicas y administrativas 
para la mejora de las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción. 
 
Impacto de la política agropecuaria en las cadenas productivas seleccionadas 
Las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo para el sector agropecuario se 
presentan en las Tablas 9 y 10. 
Tabla 5. Estrategias y metas de la política agropecuaria del PND 2010-2014 (Parte I) 
Estrategia Metas 
Aumentar la productividad y 
reducción de costos 
Renovación de paquetes tecnológicos 
Uso eficiente del recurso hídrico 
Nuevas variedades liberadas 
comercialmente 
Promover los 
encadenamientos y la 
agregación de valor en la 
producción agropecuaria, 
forestal y pesquera 
Crédito otorgados para 
comercialización y transformación 
productiva agropecuaria 
Proyectos productivos asociativos 
Ampliar y diversificar los 
mercados agropecuarios 
internos y externos 
Acceso real de la producción 
agropecuario de los diferentes 
mercados 
Mejoramiento del status sanitario y la 
innocuidad de alimentos 
Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014). 
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Tabla 6. Estrategias y metas de la política agropecuaria del PND 2010-2014 (Parte II) 
Estrategia Metas 
Promover esquemas de 
gestión del riesgo y mejorar 
las condiciones para las 
inversiones en el campo 
Mayor control de los riesgos asociados 
a las actividades agropecuaria 
Sistema de expectativas de siembras y 
pronóstico de cosechas 
Mejorar la capacidad para 
generar ingresos por parte de 
la población pobre rural 
Mayor acceso a la tierra por parte de la 
población rural pobre Política integral 
de tierras 
Lograr la formalización de la propiedad 
de la tierra 
Proceso de restitución de tierras 
culminado 
Mayor acceso de pequeños 
productores a servicios financieros 
rurales 
Mayor acceso a servicios de asistencia 
técnica por parte de pequeños 
productores 
Disminuir el déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda rural 
Promover la equidad en 
desarrollo rural regional 
Establecimiento de áreas con potencial 
para el desarrollo de conglomerados 
productivos 
Programas específicos para la 
planificación de la expansión 
agropecuaria 
Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014). 
 
Al identificar los efectos de la política del PND 2010-2014 en la cadena productiva del 
Aguacate se pueden realizar las siguientes observaciones al respecto: 
o Dentro del desarrollo de los paquetes tecnológicos en la estrategia para Aumentar 
la productividad y reducción de costos, se contempló el Aguacate Hass dentro del 
paquete desarrollado para frutales; según el Sistema Nacional de Evaluación de 
Gestión y Resultados Sinergia se han presentado dificultades ya que no existe 
información técnica sobre este sistema productivo. 
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o Con respecto a la liberación de nuevas variedades al mercado, no se realizó 
ningún desarrollo sobre Aguacate Hass, lo cual es evidencia de la falta de 
desarrollo genético sobre este producto. 
o La línea de crédito de Finagro mas empleada por el sector aguacate corresponde 
a Siembra, en la que se han otorgado 23.463 créditos equivalentes a 298.481 
millones de pesos, lo cual representa el 4% del total de créditos otorgados para 
siembra de cultivos a nivel nacional en el período 2010-2014. 
 
Los esfuerzos económicos para promover el desarrollo y la competitividad en la cadena 
productiva del aguacate por parte del Estado se ven disminuidos, dado que los 
resultados se ha observado mayormente en productos como cacao, hortalizas, frutas, 
entre otros; aunque es un producto priorizado en la Apuesta Exportadora 2006 -2020, 
persisten las deficiencias en el desarrollo tecnológico del cultivo y transferencia, además 
de los canales de comercialización y sanidad en el producto (Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, 2012). 
 
Por su parte en la Cadena Productiva de la Caña de Azúcar no se encuentra evidencia 
de impacto de las políticas del PND 2010-2014, lo cual es muestra de que las actividades 
alrededor del desarrollo de la cadena son realizadas por las entidades privadas que 
promueven y se ocupan de satisfacer las necesidades en el sector; no obstante se puede 
observar que los se emplea mayormente créditos de Finagro que entre los años 2012 -
2014 correspondieron a 1.273 lo cual corresponde a 404 millones de pesos 
aproximadamente. 
3.4 Políticas de las cadenas productivas 
En el año 2003 se crea la Ley 811 ley de organizaciones de cadenas, por medio de la 
cual se definen las cadenas como:  
Conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el 
inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final, la cual se encuentra compuesta por todos los agentes que 
participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un 
producto agropecuario 
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En la misma se establece que serán inscritas como organizaciones de cadena en el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convirtiéndose así en cuerpos consultivos del 
Gobierno Nacional sobre medidas y orientaciones de carácter político pertinentes para la 
misma. 
 
De igual manera se requiere que para la inscripción de las cadenas ante el MADR se 
hayan establecido entre los integrantes acuerdos que contemplen como mínimo los 
siguientes aspectos: 
o Mejora de la productividad y competitividad. 
o Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 
o Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena. 
o Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 
o Mejora de la información entre los agentes de la cadena. 
o Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 
o Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 
o Formación de recursos humanos. 
o Investigación y desarrollo tecnológico. 
 
En la Cadena Productiva de Caña de Azúcar se observan las siguientes estrategias en el 
Plan Anual 2014 del Acuerdo de Competitividad (Portal SOIC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014): 
a) Mejora de la productividad y competitividad: apoyo al sector sobre el control de 
importaciones, defensa del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA y 
el Sistema de Franjas de Precios como instrumento de política para el sector, 
acompañamiento de la propuesta del sector sobre la cuota de exportación de 
azúcar al Triple A para que exporten únicamente los productores. 
b) Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena: consolidación del uso 
de coberturas cambiarias en la cadena, diseño de líneas especiales de crédito 
para agricultores afectados por factores climáticos, monitoreo del seguro 
agropecuario para los agricultores. 
c) Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo: formalización de la cadena 
como Organización de Cadena ante el MADR. 
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d) Mejora de la información entre los agentes de la cadena: fortalecimiento de 
canales de comunicación entre los actores de la cadena y divulgación de 
información de interés, generación conjunta de informes con actores privados. 
e) Vinculación de los pequeños productores y empresarios de la cadena: vinculación 
a los pequeños productores a programas de compra de cartera con los actores 
involucrados. 
f) Manejo de recursos naturales y medio ambientales: emplear recursos 
institucionales del MADR para financiar el proyecto de Agua para la Vida. 
g) Formación de recursos humanos: reducción del trabajo infantil en la cadena. 
h) Investigación y desarrollo tecnológico: priorización de los temas de investigación 
para la cadena. 
 
Por su parte, en la Cadena Productiva del Aguacate se observan las siguientes 
estrategias en el Plan Anual 2014 del Acuerdo de competitividad (Portal SOIC Sistema 
de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014): 
i. Mejora de la productividad y competitividad: promoción del cumplimiento de las 
normas y la voluntad interinstitucional para minimizar el contrabando de Aguacate 
proveniente de Ecuador y Venezuela, promoción del crecimiento de la industria 
local por medio de conocimiento de empresas con trayectoria, promoción del 
desarrollo de material vegetal de siembra óptimo para las condiciones de trópico 
colombiano, promoción de instalación y puesta en marcha de infraestructura de 
poscosecha de vanguardia. 
ii. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena: mejoramiento del 
acceso de los productores y otros actores de la cadena al crédito institucional. 
iii. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena: 
dinamización de la información de la cadena, fortalecimiento de las mesas 
temáticas de trabajo del Consejo Nacional de Aguacate, fortalecimiento de los 
comités regionales de cadena en las principales zonas productoras del país. 
iv. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo: promoción del crecimiento 
de las exportaciones de las variedades mejoradas de Aguacate. 
v. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena: 
fortalecimiento de la capacidad organizacional y empresarial de pequeños 
productores. 
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vi. Manejo de recursos naturales y medio ambiente: mejoramiento de la 
sostenibilidad del cultivo. 
vii. Formación de recursos humanos: fortalecimiento de procesos de transferencia de 
tecnología y formación de los eslabones de la cadena. 
viii. Investigación y desarrollo tecnológico: trabajo conjunto en pro de lograr 
admisibilidad fitosanitaria del Aguacate Hass al mercado de los Estados Unidos, 
promoción de proyectos de investigación enfocados a establecer un esquema de 
renovación de cultivos en el norte del país, ejecución de la agenda I+D+D de 
Aguacate. 
 
Como se puede apreciar en lo referente a políticas sectoriales la prioridad en la cadena 
productiva de la Caña de Azúcar es el control de importaciones, financiación de 
productores, instrumentos de estabilización de precios, coberturas cambiarias, dado que 
lo que corresponde al aspecto tecnológico en la producción y la transformación ha sido 
cubierto por entidades como CENICAÑA y TECNICAÑA; por su parte la Cadena 
Productiva del Aguacate se contemplan la admisibilidad fitosanitaria del Aguacate Hass, 
promoción de las exportaciones, fortalecimiento organizacional y empresarial de los 
pequeños productores, sostenibilidad en los cultivos, investigación y transferencia de 
tecnología, lo cual evidencia que es un sector en construcción en donde se requieren 
establecer los aspectos tecnológicos en lo productivo y de transformación. 
 
Los resultados del presente capítulo indican que el PIB agropecuario muestra una 
tendencia creciente desde el año 2010, por su parte el producto con mayor participación 
en las exportaciones de origen agropecuario corresponde al Banano, mientras que para 
la categoría de productos agroindustriales los azúcares y mieles son los más 
representativos. Por otro lado se observa que las frutas fueron los productos más 
demandados por Estados Unidos en el año 2014, dentro de este grupo resaltan 
productos como banano, naranjas, manzanas, mandarina, fresa, aguacate y limón. Por 
otro lado se observa que las políticas diseñadas para el fomento de la competitividad 





4. La agricultura, la producción agropecuaria 
y el TLC 
En el presente capítulo se expone brevemente el contenido del acuerdo comercial entre 
Colombia y Estados Unidos su estructura y aspectos más relevantes relacionados con 
los bienes agrícolas, además de identificar las oportunidades que este presenta para 
abastecer el agro colombiano de tecnología de punta. 
4.1 TLC Colombia – Estados Unidos 
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, fue suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006. La 
incorporación del mismo a la legislación interna colombiana se realizó mediante la 
aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso colombiano, fue complementado 
mediante la Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional mediante la cual el Acuerdo y 
la citada ley se encontraron acordes al ordenamiento constitucional del país. Por su parte 
el “Protocolo modificatorio” del Acuerdo, fue firmado en Washington el 28 de junio de 
2007, y posteriormente fue aprobado mediante la Ley 116 de 2007 mediante la Sentencia 
C-751/08. El 12 de Octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprueba el 
Acuerdo, seguido de la sanción aprobatoria del presidente Obama el 21 de Octubre de 
2011, con lo cual se dio inicio a la etapa de implementación del Acuerdo en Colombia, 
con el propósito de llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar la compatibilidad 
del Acuerdo con el ordenamiento jurídico de Colombia, posteriormente se realizó el canje 
de notas entre los gobiernos en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, 
en el que se estableció el 15 de Mayo de 2012 como la fecha de entrada en vigencia del 
TLC, mediante el Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, en el cual se promulga el 
“Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos 
de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos” (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2015). 
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El texto del acuerdo consta de 23 capítulos y un preámbulo, y se presentan los tópicos 
generales acordados, muchos de ellos comunes a las negociaciones, tal como se 
presenta en las Tablas 11, 12, 13 y 14. 
 









Trato Nacional y acceso 
de mercancías al 
mercado 
Eliminación arancelaria, medidas no 
arancelarias, otras medidas, agricultura, 
restricciones de importación y exportación, 
eliminación arancelaria 
3 Textiles y vestido 
Medidas de salvaguardia textil, reglas de 
origen, procedimientos de origen, asuntos 
conexos, comité sobre asuntos 
comerciales de textiles y del vestido, 
reglas específicas de origen del sector 
textil y del vestido, mercancía en escaso 
abasto 
4 
Reglas de origen y 
procedimientos de origen 




y facilitación comercial 
Administración aduanera y facilitación 
comercial, administración de riesgos, 
cooperación, confidencialidad, envíos de 
entrega rápida 
6 
Medidas sanitarias y 
fitosanitarias 
Comité permanente sobre asuntos 
sanitarios y fitosanitarios, alcance y 
cobertura, disposiciones generales 
7 
Obstáculos técnicos al 
comercio 
Confirmación del acuerdo OTC, 
evaluación de la conformidad, 
reglamentos técnicos, transparencia, 
comité de obstáculos técnicos al 
comercio, intercambios de información 
8 Defensa comercial 
Imposición de una medida de 
salvaguardia, normas para una medida de 
salvaguardia, procedimientos de 
investigación y requisitos de 
transparencia, notificación y consulta, 
medidas de salvaguardia global, 
antidumping y derechos compensatorios 
Fuente: (Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, 2006) 
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9 Contratación pública 
Principios generales, publicación de 
medidas para la contratación pública, 
publicación de avisos, plazos para la 
presentación de ofertas, información sobre 
contrataciones públicas futuras, 
condiciones de participación, tratamiento 
de ofertas y adjudicación de contratos, 
comité sobre la contratación pública 
10 Inversión 
Ámbito de aplicación y cobertura, trato de 
nación más favorecida, nivel mínimo de 
trato, tratamiento en caso de contienda, 
transferencias, requisitos de desempeño, 
inversión y el medio amiente, denegación 
de beneficios, medidas disconformes, 




Trato de la nación más favorecida, acceso 
a los mercados, presencia local, medidas 
disconformes, reglamentación nacional, 
transparencia en el desarrollo y aplicación 
de las regulaciones, transferencias y 
pagos, compromisos específicos, licencias 
temporales 
12 Servicios financieros 
Ámbito de aplicación, trato de nación más 
favorecida, acceso al mercado para 
instituciones financieras, nuevos servicios 
financieros, tratamiento de cierto tipo de 
información, medidas disconformes, 
entidades autorreguladas, sistemas de 
pago y compensación, disponibilidad de 
servicios de seguros, compromisos 
específicos, solución de controversias 
Fuente: (Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
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Política de competencia, 
monopolios designaos y 
empresas del estado 
Legislación de libre competencia y 
prácticas de negocios anticompetitivas, 
cooperación, monopolios designados, 
empresas del estado, diferencias de 
precios, consultas 
14 Telecomunicaciones 
Acceso y uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, obligaciones relativas 
a los proveedores de servicios públicos de 
telecomunicaciones, obligaciones relativas 
a los proveedores importantes de 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
sistemas de cables submarinos, 
condiciones para el suministro de 
servicios de información, organismos de 
regulación independientes y proveedores 
de telecomunicaciones de propiedad del 
gobierno, licencias y otras autorizaciones, 
asignación y uso de recursos escasos, 
solución de controversias de 
telecomunicaciones, flexibilidad en la 
elección de tecnologías, abstención 
15 Comercio electrónico 
Suministro electrónico de servicios, 
productos digitales, transparencia, 
protección al consumidor, autenticación, 
administración del comercio sin papeles 
16 
Derechos de propiedad 
intelectual 
Marcas, indicaciones geográficas, 
nombres de dominio en internet, derechos 
de autor, derechos conexos, obligaciones 
comunes al derecho de autor y los 
derechos conexos, protección de las 
señales portadoras de programas 
transmitas por satélite, patentes, medidas 
relacionadas con ciertos productos 
regulados, observancia de los derechos 
de propiedad intelectual, promoción de la 
innovación y el desarrollo tecnológico 
Fuente: (Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, 2006). 
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17 Asuntos laborales 
Declaración de compromisos compartidos, 
aplicación de la legislación laboral, 
garantías procesales e información 
pública, estructura institucional, 
mecanismos de cooperación laboral y 
desarrollo de capacidades, consultas 
laborales cooperativas, 
18 Medio ambiente 
Niveles de protección, aplicación y 
observancia de las leyes laborales, reglas 
de procedimiento, medidas para mejorar 
el desempeño ambiental, consejo de 
asuntos laborales, oportunidad de 
participación del público, solicitudes sobre 
asuntos de cumplimiento, cooperación 
ambiental, diversidad biológica, consultas 
ambientales 
19 Transparencia 
Puntos de enlace, publicación, notificación 
y suministro de información, declaración 
de principio, cooperación en foros 
internacionales, medidas anticorrupción 
20 
Administración del 
Acuerdo y fortalecimiento 
d capacidades 
comerciales 
Comisión de libre comercio, coordinadores 
del acuerdo de libre comercio, 
administración de los procedimientos de 
solución de controversias, comité para 
fortalecimiento de capacidades 
comerciales 
21 Solución de controversias 
Cooperación, ámbito de aplicación, 
elección de foro, consultas, intervención 
de la comisión, solicitud de un panel, lista 
de panelistas, clasificación de panelistas, 
selección del panel, reglas de 
procedimiento, participación de terceros, 
función de expertos, revisión de 
cumplimiento 
22 Excepciones generales 
Seguridad esencial, divulgación de 
información, autoridades competentes 
23 Disposiciones finales 
Enmiendas, modificaciones del acuerdo 
sobre la OMC, entrada en vigor y 
terminación, adhesión, textos auténticos, 
Fuente: (Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, 2006). 
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En la estructura del Acuerdo se observan tres grandes aspectos (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2015): 
A. Aspectos institucionales: 
o Capítulo 1: Disposiciones iniciales y definiciones iniciales. 
o Capítulo 20: Administración del acuerdo fortalecimiento de las capacidades 
comerciales. 
o Capítulo 21: Solución de controversias. 
o Capítulo 23: Disposiciones finales. 
B. Acceso a mercados: 
o Capítulo 2: Trato nacional y acceso de mercancías al mercado. 
o Capítulo 3: Textiles y vestido. 
o Capítulo 4: Reglas de origen. 
o Capítulo 5: Procedimientos aduaneros. 
o Capítulo 6: Medidas sanitarias y fitosanitarias. 
o Capítulo 7: Obstáculos técnicos al comercio. 
o Capítulo 8: Defensa comercial. 
o Capítulo 9: Compras públicas. 
o Capítulos de servicios: 
 Capítulo 11: Comercio transfronterizo de servicios. 
 Capítulo 12: Servicios financieros. 
 Capítulo 14: Telecomunicaciones. 
C. Aspectos transversales: 
o Capítulo 10: Inversión. 
o Capítulo 13: Política de competencia. 
o Capítulo 15: Comercio electrónico. 
o Capítulo 16: Derechos de propiedad intelectual. 
o Capítulo 17: Asuntos laborales. 
o Capítulo 18: Medio ambiente. 
o Capítulo 19: Transparencia. 
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4.2 Exportaciones e importaciones agropecuarias 
En relación al comercio agrícola el Acuerdo en el capítulo 2 sección G plantea las 
siguientes medidas: 
 Implementación y administración de los contingentes arancelarios para las 
mercancías agrícolas por parte de las autoridades gubernamentales, cada parte 
deberá asegurar que los procesos sean transparentes y oportunos. 
 Eliminación multilateral de los subsidios a la exportación de mercancías agrícolas 
y evitar reintroducirlos bajo cualquier forma. 
 Eliminación de restricciones y financiamiento directo e indirecto a exportadoras 
del Estado, además de asegurar la mayor transparencia respecto a la operación y 
mantenimiento de las mismas. 
 Se podrán aplicar medidas en la forma de un impuesto de importación nacional 
sobre una mercancía agrícola, los cuales no sean superiores a: el menor valor del 
nivel del arancel base consignado en la lista de eliminación arancelaria, la tasa 
arancelaria de la nación más favorecida aplicada en el día inmediatamente 
anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo, la tasa vigente de la nación más 
favorecida. Se podrán aplicar medidas de salvaguardia si la cantidad de las 
importaciones de la mercancía excede el nivel de activación para dicho producto. 
La medida de salvaguardia agrícola se podrá mantener solo hasta el fin del año 
calendario en el cual la parte impone la medida. 
 Estados Unidos podrá aplicar un mecanismo de compensación para los 
exportadores de un parte de mercancías de azúcar, en lugar de elegir un 
tratamiento de libre arancel. Esta compensación será equivalente a las rentas 
económicas estimadas que los exportadores de la parte habrían obtenido por las 
exportaciones a los Estados Unidos. 
 Con respecto al comercio del pollo, la implementación y operación del Acuerdo 
será revisado en el noveno año después de la entrada en vigencia del Acuerdo. 
 A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo se establecerá un Comité de 
Comercio Agrícola compuesto por representantes de cada parte, en el cual se 
monitorearan y promoverá la cooperación en la implementación del Acuerdo, 
dicho Comité se deberá reunir por lo menos una vez al año, las decisiones serán 
tomadas por consenso. 
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En lo referente a las medidas sanitarias y fitosanitarias, estas son presentadas en el 
capítulo 6, en donde se resalta la importancia de proteger la vida o salud de las 
personas, animales o vegetales en el territorio de las partes, los principales puntos que 
se tratan en esta parte son: 
 En el capítulo se tratan las medidas sanitarias y fitosanitarias de una parte que 
pudieran, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las partes. 
 Conformación de un Comité permanente sobre asuntos Sanitarios y Fitosanitarios 
mediante el cual se impulsará la implementación del Acuerdo de MSF, impulsar 
las consultas y la cooperación entre las partes sobre asuntos sanitarios y 
fitosanitarios y abordar las medidas que afecten al comercio entre las partes. 
4.3 Los aspectos tecnológicos en el TLC 
El anexo 2.3 del acuerdo Comercial Colombia – Estados Unidos específicamente la lista 
de desgravación de bienes no agrícolas de Estados Unidos presenta la base de 
desgravación y la categoría de eliminación arancelaria ofrecida a Colombia por cada 
producto. Las Tabla 15 y 15 presentan la lista general de algunos elementos tecnológicos 
y su categoría de desgravación. 
 
Tabla 11. Algunos aspectos tecnológicos del TLC (Parte I) 
Producto Base Categoría 
Insecticidas que contengan cualquier insecticida aromático o 
aromático modificado 
6.5% A 
Insecticidas que contienen una sustancia inorgánica, 
acondicionados para la venta al por menor 
5.0% A 
Insecticidas para la venta al por menor como preparación  5.0% A 
Máquinas hidráulica, partes y repuestos Libre F 
Maquinaria para empacar Libre F 
Maquinaria de pesaje (30 a 5.000 Kg) Libre F 
Acondicionadores de aire, con equipo de refrigeración 1,4% A 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Algunos aspectos tecnológicos del TLC (Parte II) 
Producto Base Categoría 
Maquinaria agrícola para dispersar o regar líquidos 2.4% A 
Maquinaria agrícola para la preparación de suelos Libre F 
Maquinaria para la preparación de desechos animales Libre F 
Maquinaria para la transformación de cereales y leguminosas Libre F 
Maquinaria para la preparación de carne 2.8% F 
Maquinaria para la preparación de frutas y vegetales Libre F 
Maquinaria de cosecha Libre F 
Máquinas limpiadoras y clasificadoras de productos agrícolas Libre F 
Máquinas para preparación de alimento para animales Libre F 
Maquinaria industria de azúcar Libre F 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La categoría de desgravación A corresponde a la eliminación del arancel en la fecha de 
firma del Tratado, con lo cual todos los elementos mencionados en las Tablas 15 y 16 no 
tienen ningún impuesto actualmente. De igual manera, se puede apreciar que se incluyen 
varios ítems que apuntan directamente hacia las cadenas objeto del presente estudio, 
especialmente máquinas y herramientas que impactan el sector aguacate en donde se 
pueden mencionar maquinaria para empacar productos agrícolas, acondicionadores, 
equipo de refrigeración (cuartos fríos), maquinaría ara dispersar líquidos, maquinaría 
para preparar suelos. 
 
De acuerdo a lo presentado en este capítulo se puede observar que la presencia de 
beneficios arancelarios permite importar desde Estados Unidos productos como insumos 








5. Estado actual de los componentes 
tecnológicos 
En el presente capítulo se presenta la selección de los sectores empleados en el estudio, 
mediante el análisis de los subsectores más representativos de acuerdo a la demanda de 
Estados Unidos, de igual forma se exponen los resultados de los análisis realizados por 
cada uno de los procesos que se realiza en cada una de las cadenas productivas 
estudiadas: producción, cosecha, transporte, procesamiento y comercialización. 
 
5.1 Cadenas productivas preseleccionadas para el 
estudio 
Teniendo en cuenta la revisión realizada sobre los principales productos agropecuarios 
demandados por Estados Unidos, se realiza un análisis de cifras económicas (área 
sembrada, producción, comercio internacional) y revisión del estado actual de la cadena 
de los productos más representativos en cada categoría, teniendo en cuenta el nivel de 
demanda de Estados Unidos de la siguiente manera: 
 Exportaciones agrícolas 
o Banano 
o Frutas (sin banano) 
 Cítricos 
 Aguacate 
 Exportaciones agroindustriales 
o Azucares y mieles 
o Aceites y grasas (Palma) 
 
Dentro del grupo Frutas (sin banano) se contemplan los cítricos y el aguacate, dada su 
importancia en la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006 - 2020 dentro del subsector 
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frutícola en Colombia, además de evidenciarse la demanda de estos productos por parte 
de Estados Unidos. 
5.1.1  Cadena productiva de la Palma de aceite 
La cadena productiva de la Palma está conformada de tres eslabones: el primero 
corresponde al componente industrial que comprende los productores de aceites, grasas, 
cosméticos y biodiesel; el segundo el de comercialización el cual incluye distribuidores, 
grandes superficies, exportadores de aceites y comercializadoras en general; y el tercero 
y último corresponde al eslabón primario en el cual se encuentran los productores de 
palma y las extractoras de aceite (Portal SOIC Sistema de Información de Gestión y 
Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014); la Imagen 15 presenta la estructura 
de la Cadena productiva de la Palma de Aceite, en donde se pueden apreciar las 
diversas etapas en el proceso de la misma.  
 
Imagen 15. Cadena productiva de Palma de Aceite 
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Imagen 16. Distribución geográfica del cultivo de 




















Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a la Dirección de Cadenas 
Productivas para el 2015 las zonas de 
producción de Palma son cuatro (Imagen 
16): zona oriental (circulo azul) 
compuesta por los departamentos del 
Meta, Casanare y Cundinamarca; zona 
occidental (círculo rojo) con el 
departamento de Nariño, Caquetá y 
Cauca; zona norte (circulo naranja) con 
los departamentos de Magdalena, Norte 
del Cesar, Norte de Bolívar y Guajira; y 
finalmente la zona central (circulo negro) 
con el Sur del Cesar, Sur de Bolívar, 
Santander, Antioquia y Norte del 
Santander (Galeano, 2015).  
 
En el Gráfico 8 se observa 
que en los últimos seis 
años se presentó un 
comportamiento creciente 
en el área sembrada 
pasando de 338.848 
hectáreas en el 2009 a 
447.304 hectáreas 
aproximadamente en el 
2014, representando un 
crecimiento del 32%. 
 
Gráfico 8. Área sembrada Palma de Aceite (hectáreas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y 
Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Gráfico 9. Producción de Aceite de Palma crudo (toneladas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
Por su parte el nivel de producción 
de Aceite de Palma crudo mostró 
un crecimiento constante pasando 
de 804.838 toneladas en el 2009 a 
1.108.632 toneladas en 2014 lo 
que correspondió a un crecimiento 
del 38% como se puede apreciar 




El Gráfico 10 muestra la balanza comercial del Aceite de Palma bruto el cual presentó en 
el año 2009 su máximo valor con 160.353 toneladas, sin embargo, en el año 2010 se 
registró un valor positivo de 5.049 toneladas lo cual se debe a que el nivel de 
exportaciones se disminuyó a 59.434 toneladas debido al aumento en el consumo interno 
del producto motivado principalmente por las normatividades de las mezclas de 
combustibles derivados de los cultivos de Palma Africana (biodiesel y bioetanol). Del año 
2011 al año 2012 se generó un crecimiento del 5% , sin embargo, para el año 2013 
disminuyó el 24% debido al aumento en las importaciones, finalmente en el año 2014 se 
genera una recuperación del 36% debido al aumento de las exportaciones. 
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Gráfico 10. Balanza comercial de Aceite de Palma bruto (toneladas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
 
En cuanto a la inversión del gobierno a través Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
– MADR, la ejecución ascendió de 333.689 millones de pesos en el año 2010, a 166.269 
millones de pesos en el año 2014 lo que representó un decrecimiento en el presupuesto 
del 50%; por su parte el programa que más recibió recursos enfocados al sector 
corresponde a los créditos de FINAGRO, los cuales descendieron de 241.953 millones 
de pesos en el año 2010 a 116.359 millones de pesos en el año 2014 representando una 
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Tabla 13. Apoyos, incentivos y financiamiento al sector Palmero 
PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
I. APOYOS $  -  $ 6.000,00  $  - $  - $ 6.495,00   $ 6.000,00  
1.INCENTIVO SANITARIO $  - $ 6.000,00  $  - $  - $ 6.495,00   $ 12.495,00  
II APOYOS $ 99,00  $  - $  - $ 68,00  $ 76,00   $ 243,00  
COBERTURAS $ 99,00  $  - $  - $ 23,00  $  -  $ 122,00  
SEGURO AGROPECUARIO $  - $  - $  - $ 45,00  $ 76,00   $ 121,00  
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO $ 91.736,00  $ 66.538,00  $ 71.556,00  $ 46.305,00  $ 43.415,00   $ 319.550,00  
1. PROGRAMA DRE $ 91.736,00  $ 66.538,00  $ 71.556,00  $ 46.305,00  $ 43.415,00   $ 276.135,00  
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -
ICR 
$ 35.624,00  $ 15.666,00  $ 18.753,00  $ 21.816,00  $ 11.395,00   $ 103.254,00  
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC $ 11.013,00  $  - $  - $  - $  -  $ 11.013,00  
INCENTIVO ASISTENCIA TÉCNICA $ 17,00  $  - $ 2.100,00  $  - $ 2.628,00   $ 4.745,00  
FONDO AGROPECUARIO DE 
GARANTÍAS FAG 
$ 45.082,00  $ 50.872,00  $ 50.703,00  $ 24.489,00  $ 29.392,00   $ 200.538,00  
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO $241.953,00  $280.499,00  $298.547,00  $193.117,00  $116.359,00  $1.014.116,00  
CRÉDITO FINAGRO $241.953,00  $280.499,00  $298.547,00  $193.117,00  $116.359,00  $1.130.475,00  
TOTAL APOYOS, APOYOS 
FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 
$333.689,00  $353.037,00  $370.103,00  $239.422,00  $166.269,00  $1.296.251,00  
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
 
La Imagen 17 presenta los actores principales de la cadena productiva de Palma de 
Aceite, en donde se puede apreciar la presencia múltiple de entidades como Unipalma, la 
cual provee al sector de asistencia técnica, además de hacer parte de la producción, 
transformación y comercialización del aceite. 
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Imagen 17. Actores de la cadena de Palma de Aceite 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado el panorama a nivel mundial sitúa la producción colombiana de palma en el 
cuarto puesto con 966.900 millones de toneladas, equivalentes a 24 veces la producción 
del primer lugar ocupado por Indonesia con 23.672.000 millones de toneladas, tal como 
se observa en el Gráfico 11. 
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Gráfico 11. Producción mundial de Aceite de Palma (Toneladas) 
 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014) 
5.1.2 Cadena productiva de Caña de Azúcar 
Desde el punto de vista administrativo la Cadena productiva de la Caña de Azúcar se 
encuentra en proceso de estructuración, en el año 2011 se generó un plan de acción 
entre las principales asociaciones y entidades que trabajan en torno al cultivo de la caña 
de azúcar entre las cuales se tienen: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia - ASOCAÑA, Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña 
de Azúcar - PROCAÑA, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 
CENICAÑA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR (Portal SOIC 
Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR en el año 2011 la 
producción de caña de azúcar se concentró en el Valle del Cauca, en donde Palmira 
presentó 35.151 hectáreas de área sembrada, Candelaria 22.363 hectáreas, El Cerrito 
16.401 hectáreas, Jamundí 9.584 hectáreas, Zarzal 9.147 hectáreas sembradas y 
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finalmente Pradera 8.391 hectáreas, mientras que en el Departamento del Cauca el 
municipio de Puerto Tejada presentó 8.391 hectáreas sembradas (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 
 
La Imagen 18 presenta la distribución geográfica de la industria, en donde se pueden 
apreciar los Ingenios azucareros que hacen parte de la Cadena Productiva de la Caña 
Azúcar. 
Imagen 18. Distribución geográfica de la industria 
 
Fuente: (Procaña, 2014). 
 
El Gráfico 12 muestra el área de cultivo de Caña presenta un comportamiento de 
tendencia creciente pasando de 197.099 hectáreas en el año 2005 a 231.358 hectáreas 
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Gráfico 12. Área sembrada caña de azúcar (hectáreas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
En cuanto al nivel de producción se observa que la producción de Azúcar se mantuvo 
constante oscilando entre 2,6 millones y 2 millones de toneladas entre los años 2005 y 
2013. La producción de etanol por su parte registra un comportamiento creciente para el 
período comprendido entre los años 2005 y 2013, los cuales registran 27,03 y 387,9 
millones de litros respectivamente, representando un crecimiento del 1.335%, tal como se 
puede apreciar en el Gráfico 13. 
Gráfico 13. Producción de Azúcar y Etanol 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Gráfico 14. Balanza comercial Azúcar (toneladas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
 
El Gráfico 14 presenta la balanza 
comercial en la que se observa 
que se presentó una disminución 
del 69% entre los años 2006 y 
2008, sin embargo, se genera una 
recuperación en el año 2009 en 
donde la producción de Azúcar se 
mantiene constante oscilando 
entre 2,6 millones y 2 millones de 
toneladas entre los años 2005 a 
2011, mientras que en el año 2012 
disminuye en un 34%, y en 2013 
cierra con 384.913 toneladas.  
 
En cuanto a la inversión del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR en el año 2010 se ejecutaron 35.397 millones de pesos, incrementándose 
a 169.409 millones de pesos en el año 2013; por su parte el programa que más recibió 
recursos enfocados al sector se presentó en los créditos de FINAGRO los cuales 
ascendieron a 34.174 millones de pesos en el año 2010 pasando a 165.580 millones de 
pesos en el año 2013, lo cual representó un aumento del 385%, tal como se observa en 
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Tabla 14. Apoyos, incentivos y financiamiento al Sector Azucarero 
PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
I. APOYOS $ 61,00 $ 1.475,00 $ 1.632,00 $ 3.067,00 $ 6.235,00 
COBERTURA CAMIARIA $ 61,00 $ 1.004,00 $ 1.364,00 $ 2.223,00 $ 4.652,00 
SEGURO AGRICOLA $ - $ 471,00 $ 268,00 $ 844,00 $ 1.583,00 
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO $ 1.162,00 $ 8.040,00 $ 2.444,00 $ 762,00 $ 12.408,00 
1. PROGRAMA OLA INVERNAL - MADR $ - $ 274,00 $ 36,00 $ - $ 310,00 
PADA FINAGRO $ - $ 220,00 $ 36,00 $ - $ 256,00 
PADA BANCO AGRARIO $ - $ 54,00 $ - $ - $ 54,00 
2. PROGRAMA AIS $ - $ 6.269,00 $ 492,00 $ - $ 6.761,00 
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR $ - $ 1.531,00 $ 195,00 $ - $ 1.726,00 
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC $ - $ 4.738,00 $ 297,00 $ - $ 5.035,00 
3. PROGRAMA DRE $ 1.162,00 $ 1.497,00 $ 1.916,00 $ 762,00 $ 5.337,00 
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC $ 505,00 $ - $ - $ - $ 505,00 
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR $ 657,00 $ 1.497,00 $ 1.916,00 $ 762,00 $ 4.832,00 
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO $34.174,00 $ 59.939,00 $ 150.583,00 $  165.580,00 $ 410.276,00 
CRÉDITO FINAGRO $34.174,00 $ 59.939,00 $ 150.583,00 $ 165.580,00 $ 410.276,00 
TOTAL APOYOS, APOYOS 
FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 
$35.397,00 $ 69.454,00 $ 154.659,00 $ 169.409,00 $ 428.919,00 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
 
La Imagen 19 presenta los actores de la Cadena Productiva de Caña de Azúcar, en 
donde se puede apreciar que existe una consolidación de los mismos para satisfacer las 
necesidades del sector. 
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Imagen 19. Actores de la Cadena Productiva de la Caña de Azúcar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por su parte el panorama a nivel mundial sitúa la producción colombiana de Azúcar en el 
séptimo puesto con 38.000.000 millones de Toneladas, equivalentes a 19 veces la 
producción de primer lugar correspondiente a Brasil con 721.077.287 millones de 
Toneladas, tal como se puede apreciar en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Producción mundial de Caña de Azúcar (Toneladas) 
 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014). 
 
Actualmente en la cadena se están desarrollando actividades alrededor de la certificación 
BONSUCRO la cual fomenta la sostenibilidad del sector de la Caña de Azúcar, además 
de estructurarse el Fondo Cultiva: fondo de Innovación para el Desarrollo sostenible del 
sector agroindustrial de la Caña de Azúcar por parte de los ingenios y cañicultores 
(Procaña, 2014). 
5.1.3 Cadena productiva de Banano 
La cadena de Banano se encuentra actualmente en proceso de reestructuración, en 
donde se cuenta con los productores de banano de exportación asociados AUGURA, 
productores nacionales, comercializadoras, industria de procesamiento, productores de 
material vegetal y proveedores de insumos entre otros (Portal SOIC Sistema de 
Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Fuente: Elaboración propia. 
Las principales zonas de producción de 
Banano en Colombia (Imagen 20) son la 
zona de Santa Marta (circulo naranja) con 
los departamentos del Magdalena y la 
Guajira y la zona del Urabá (circulo azul) 
en el departamento de Antioquia. La zona 
con mayor área sembrada en 2013 
corresponde a Urabá con 35.425 
hectáreas y una producción de 68,2 
millones de cajas de 18,14 Kg (Portal 
SOIC Sistema de Información de Gestión y 




El Gráfico 16 presenta el área 
sembrada de Banano, en donde 
se puede observar que en los 
últimos cuatro años se presentó 
un comportamiento con tendencia 
creciente entre los años 2010 y 
2013, en donde se reportan 
46.000 y las 48.325 hectáreas 
respectivamente, registrando un 
crecimiento del 5%.  
 
Gráfico 16. Área sembrada sector Banano (hectáreas) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
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Gráfico 17. Producción Banano (millones de cajas de 18,14 
Kg) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
En cuanto a la producción se 
presentó un decrecimiento 
pasando de 95,8 millones de cajas 
de 18,14 kg en el año 2010 a 89,8 
millones de cajas en el 2012, lo 
cual representó una disminución 
del 6%; sin embargo, en el 2013 
se presenta una recuperación del 
7% pasando a 96,1 millones de 
cajas, tal como se puede observar 




El Gráfico 18 presenta las 
exportaciones del año 2010 a 
2011, en donde se observa que se 
generó un aumento en valor de 
14,24 (millones de dólares), al 
igual que entre los años 2012 y 
2013 creciendo en valor 66,90 
(millones de dólares) equivalente a 
un 9%. 
 
Gráfico 18. Exportaciones de Banano (millones de dólares) 
 
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
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En cuanto a la inversión del gobierno a través Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
– MADR en el 2010 se ejecutaron 588 millones de pesos, pasando a 24.163 millones de 
pesos en 2013; el programa que más recibió recursos enfocados al sector corresponde a 
los apoyos para el financiamiento el cual fue de 588 millones de pesos en el año 2010 
pasando a 3.129 millones de pesos en el año 2013, dentro del cual el Programa DRE 
(Desarrollo Rural con Equidad anteriormente denominado Agro Ingreso Seguro – AIS) 
representó 588 millones en el año 2010 y pasó a 9,20 millones en el año 2013, tal como 
se observa en la Tabla 5.  
Tabla 15. Apoyos, incentivos y financiamiento al Sector Banano 
PROGRAMA 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
I.  APOYOS $ - $29.843,40  $ 9.498,10  $21.034,30  $ 60.375,80  
Coberturas cambiarias $ - $ 8.660,00  $ 2.472,00  $ 3.429,00  $ 14.561,00  
Convenio ICA 139-2011 $ - $21.159,00  $ - $ - $ 21.159,00  
ConvenioICA 202-2012 $ - $ - $ 7.000,00  $ - $ 7.000,00  
Convenio ICA 095-2013 $ - $ - $ - $ 13.965,60  $ 13.965,60  
CONVENIO ICA 0-2013 $ - $ - $ - $ 3.590,90  $ 3.590,90  
Sena (Convenios 00246-00252-0071) $ - $ 24,40  $ 26,10  $ 48,80  $ 99,30  
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO $ 588,20  $ 173,80  $ 40.765,60  $ 3.129,20  $ 44.656,80  
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR $ - $ - $ - $ - $ - 
PADA FINAGRO $ - $ - $ - $ - $ - 
PADA BANCO AGRARIO $ - $ - $ - $ - $ - 
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO 
NACIONAL CALAMIDADES 
$ - $ - $ 35.000,00  $ - $ 35.000,00  
ICR $ - $ - $ -    $ - $ - 
LINEA ESPECIAL DE CREDITO LEC $ - $ - $ 35.000,00  $ - $ 35.000,00  
3. PROGRAMA DRE $ 588,20  $ 173,80  $ 576,40  $ 9,20  $ 1.347,60  
LEC $ 471,70  $ 46,80  $ 522,70  $ - $ 1.041,20  
ICR $ 116,50  $ 127,00  $ 53,70  $ 9,20  $ 306,40  
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA $ - $ - $ - $ - $ - 
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA 
AGROPECUARIA 
$ - $ - $ - $ - $ - 
5. SEGURO AGROPECUARIO $ - $ -   $ 5.189,20  $ 3.120,00  $ 8.309,20  
APOYOS I+II $ 588,20  $30.017,20  $ 50.263,70  $24.163,50  $105.032,60  
III. CRÉDITO FINAGRO $ - $ - $ - $ - $ - 
LINEA ESPECIAL DE CREDITOS PASIVO NO 
FINANCIERO DEL BANCO AGRARIO 
$ - $ - $ - $ - $ - 
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO $ 588,20  $30.017,20  $ 50.263,70  $24.163,50  $105.032,60  
Fuente: (Portal SIOC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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La Imagen 21 presenta los actores de la Cadena Productiva del Banano, en donde se 
puede apreciar la presencia de variadas comercializadoras internacionales para el sector, 
además de la falta de una entidad dedicada a la asistencia técnica para el mismo. 
 
Imagen 21. Actores de la Cadena Productiva del Banano 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado el panorama a nivel mundial sitúa la producción colombiana de Banano en 
el duodécimo puesto con 1.982.702 millones de toneladas, equivalentes a 12 veces la 
producción del primer lugar ocupado por Brasil con 24.869.490 millones de toneladas, tal 
como se aprecia en el Gráfico 19. 
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Gráfico 19. Producción mundial de Banano (Toneladas) 
 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014). 
5.1.4 Cadena productiva Citrícola 
El 22 de Mayo de 2008 se conformó el Consejo Nacional Citrícola, cuyo objeto es 
asesorar al Gobierno en cuanto a las políticas para la sostenibilidad y competitividad de 
la cadena, el cual se compone de productores (Asociación de Citricultores de Colombia), 
proveedores de insumos (Asociación Colombiana de Viveristas Citrivivero), 
comercializadores, exportadores (C.I Agrícolas Unidas S.A.), industrias procesadoras y 
entidades como Asohofrucol, Corporacion Colombia Internacional CCI, Proexport, 
Augura, ANDI y centrales de abastos (Portal SOIC Sistema de Información de Gestión y 
Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014); la Imagen 22 presenta la estructura 
de la Cadena Productiva Citrícola, en donde se pueden apreciar las diversas etapas en el 
proceso de los procesos citrícolas.  
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Imagen 22. Cadena Productiva Citrícola 
 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 
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Para el año 2013 las regiones que producen cítricos en Colombia fueron (Imagen 23) la 
Costa Atlántica (círculo naranja) con los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar 
y Bolívar, la región Nororiente (circulo negro) con los departamentos de Santander, Norte 
de Santander y Boyacá, la zona centro (circulo azul) con los departamentos de 
Cundinamarca, Tolima y Huila, los llanos orientales (circulo amarillo) con Meta y 
Casanare, la región de Occidente (circulo verde) con los departamentos de Antioquia, 
Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, finalmente la zona sur (círculo rojo) con los 
departamentos del Cauca y Nariño; el núcleo que presenta mayor producción es 
Occidente con el 19% de la producción, seguido de la Costa Atlántica con el 14% de la 
producción nacional (Portal SOIC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Fuente: (Portal SOIC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
El Gráfico 20 presenta el área 
sembrada en donde se puede 
apreciar que en los últimos cuatro 
años se presentó un 
comportamiento creciente entre 
los años 2009 y 2012 pasando de 
63.083 hectáreas a 70.779 
hectáreas respectivamente, 




En cuanto a la balanza comercial de la 
Cadena de Cítricos, ésta presentó entre 
los años 2005 al 2008 un 
comportamiento creciente pasando de 
986.175 dólares a 5.224.070 dólares 
respectivamente, lo cual representó un 
crecimiento del 430%, sin embargo, en 
el año 2009 se registró una caída de 
US$4.111.755 equivalente a una 
disminución del 79%. Para el año 2010 
se observó una recuperación del 135% 
con un valor de US$2.613.531, tal como 




Fuente: (Portal Agronet Sistema de 
Estadísticas Agropecuarias, 2014). 
 
 






Gráfico 21. Balanza comercial (US$) 
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La Imagen 24 presenta los actores de la Cadena Productiva Citrícola, en donde se puede 
apreciar la falta de gremios alrededor de la comercialización y la transformación, además 
de no presentarse entidades no gubernamentales con dedicación a la asistencia técnica 
e investigación. 
 
Imagen 24. Actores de la Cadena productiva de Cítricos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado el panorama a nivel mundial sitúa la producción colombiana de cítricos en el 
tercer puesto con 765.000 millones de Toneladas, equivalentes a 7 veces la producción 
del primer lugar ocupado por China con 5.500.000 millones de toneladas, tal como se 
puede apreciar en el Gráfico 22. 
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Gráfico 22. Producción mundial de cítricos (Toneladas) 
 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014). 
5.1.5 Cadena productiva de Aguacate 
La Cadena Productiva del Aguacate se encuentra conformada por los productores, 
comercializadores, industrias de procesamiento, productores de material vegetal, 
proveedores de insumos, exportadores, así como los centros de investigación e 
instituciones adscritas al gobierno nacional (ICA y SENA) (Portal SOIC Sistema de 
Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Fuente: Elaboración propia. 
La producción de Aguacate se concentra 
en 4 regiones (Imagen 24): la región 
Centro Atlántica (círculo naranja) con los 
departamentos de Bolívar y Cesar, el 
Centro Occidente (círculo verde) con los 
departamentos de Antioquia, Caldas, 
Risaralda y Valle del Cauca, la región de 
Santander y Norte de Santander (círculo 
negro), finalmente se tiene la región del 
Tolima y el Huila (círculo azul). Cabe 
resaltar que el 90% de la producción de 
Aguacate se concentra en 8 
departamentos, en donde la variedad Hass 
corresponde al 35% (Portal SOIC Sistema 
de Información de Gestión y Desempeño 
de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
 
 
El Gráfico 23 presenta el 
área de producción de 
aguacate el cual muestra un 
comportamiento creciente en 
el período comprendido entre 
el año 2008 y 2011 
reportando un crecimiento 
del 25%. 
Gráfico 23. Área sembrada sector Aguacate (hectáreas) 
 
Fuente: (Portal SOIC Sistema de Información de Gestión 
y Desempeño de Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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Gráfico 24. Producción de Aguacate (toneladas) 
 
Fuente: (Portal SOIC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
En cuanto a la producción se 
observa que para el 2010 se 
comercializaron 226.441 toneladas 
mientras que para el año 2011 
está descendió a 215.095 
toneladas, lo que representó un 
decrecimiento del 5%, tal como se 
observa en el Gráfico 24. 
 
 
En el Gráfico 25 se presenta la 
balanza comercial del Aguacate, 
que aunque presentó un déficit en 
el período comprendido entre los 
años 2008 y 2011, las 
exportaciones aumentaron 
liberando el déficit entre los años 
2009 y 2011 con una disminución 
en la balanza del 43%. 
 
Gráfico 25. Balanza comercial aguacate (toneladas) 
 
Fuente: (Portal SOIC Sistema de Información de 
Gestión y Desempeño de Organizaciones de 
Cadenas, 2014). 
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En cuanto a la inversión del gobierno a través Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
– MADR en el año 2009 se ejecutaron recursos por 22.068 millones de pesos, pasando a 
90.367 millones de pesos en 2013; el programa que más recibió recursos enfocados al 
sector corresponde a los créditos FINAGRO los cuales para el 2009 ascendieron a 
16.068 millones incrementándose a 71.858 millones en 2013, la Tabla 6 relaciona los 
apoyos, incentivos y financiamiento al sector Aguacate. 
 
Tabla 16. Apoyos, incentivos y financiamiento al Sector Aguacate 
PROGRAMAS 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
I. APOYOS $ 621,00 $ 1.949,00 $  - $11.934,00 $ 170,00 $ 14.674,00 
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) $ 500,00 $  - $  - $  - $  - $ 500,00 
2. SGR (Sistema General de Regalías) $  -  $  - $  - $ 9.929,00 $  - $ 9.929,00 
3. Alianzas productivas  $ 121,00 $ 1.949,00 $  - $ 2.005,00 $ 170,00 $ 4.245,00 
4. Ciencia y Tecnología $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO $ 5.092,00 $ 5.231,00 $ 4.347,00 $ 7.498,00 $ 18.339,00 $ 40.507,00 
1. PROGRAMA OLA INVERNAL - MADR $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
PADA FINAGRO $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
PADA BANCO AGRARIO $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
2. PROGRAMA AIS $ 5.092,00 $ 2.416,00 $  - $  - $  - $ 7.508,00 
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR $ 3.667,00 $ 763,00 $  - $  - $  - $ 4.430,00 
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC $ 1.425,00 $ 1.653,00 $  - $  - $  - $ 3.078,00 
3. PROGRAMA DRE $  - $ 2.815,00 $ 4.347,00 $ 7.498,00 $18.339,00 $ 32.999,00 
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR $  - $ 2.815,00 $ 4.347,00 $ 7.498,00 $18.339,00 $ 32.999,00  
4. NORMAILIZACIÓN DE CARTERA $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA 
AGROPECUARIA 
$  - $  - $  - $  - $  - $  - 
5. SEGURO AGROPECUARIO $  - $  - $  - $  - $  - $  - 
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO $16.355,00 $ 26.443,00 $ 33.987,00 $51.499,00 $71.858,00 $200.142,00 
CRÉDITO FINAGRO $16.355,00 $ 26.443,00 $ 33.987,00 $51.499,00 $71.858,00 $200.142,00 
TOTAL APOYOS, APOYOS 
FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 
$22.068,00 $ 33.623,00 $ 38.334,00 $70.931,00 $90.367,00 $255.323,00 
 
Fuente: (Portal SOIC Sistema de Información de Gestión y Desempeño de 
Organizaciones de Cadenas, 2014). 
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La Imagen 26 presenta los actores involucrados en la Cadena Productiva del Aguacate, 
en donde se puede apreciar la alta presencia de entidades del gobierno, además de la 
ausencia de centros de investigación enfocados a las necesidades del sector. 
 
Imagen 26. Actores de la cadena Productiva de Aguacate 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado el panorama a nivel mundial sitúa la producción colombiana de Aguacate en 
el quinto puesto con 219.352 millones de toneladas, equivalentes a 6 veces la producción 
del primer lugar ocupado por México con 1.316.104 millones de toneladas, tal como se 
aprecia en el Gráfico 26. 
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Gráfico 26. Producción mundial de Aguacate (Toneladas) 
 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014). 
5.2 Cadenas productivas seleccionadas para el estudio 
De acuerdo a lo anterior los subsectores seleccionados para el presente estudio son: la 
Cadena productiva de la Caña de Azúcar y la Cadena productiva del Aguacate (variedad 
Hass), el primero es considerado uno de los sectores más sobresalientes dada su 
estructura consolidada y la especificidad de los actores que se encuentran en la misma 
para atender las necesidades de la cadena, además de las iniciativas de sostenibilidad lo 
cual constituye la generación de innovaciones en todos los eslabones de la misma; por 
su parte el segundo subsector está enfocado a la cadena de Aguacate Hass el cual es un 
producto de exportación, apetecido en países europeos al igual que en Estados Unidos 
en donde aún hay restricciones para este producto, predominando las de tipo 
fitosanitario. Pese a esto según la Oficina para el aprovechamiento del TLC con EEUU 
(2013), en 2011 se solicitó acceso a EEUU para este producto por un valor de 913 
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millones de dólares, suma que duplica los montos solicitados para productos como el 
melón y pimentón, por otro lado el precio del Aguacate Hass en Estados Unidos presenta 
un comportamiento creciente, el cual mostró un valor de 2,3 USD por kilogramos; es un 
sector joven que presenta un crecimiento acelerado y tiene un potencial alto en la 
industria además de encontrarse priorizado en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 
2012-2022, los actores de esta cadena se presentan en la Imagen 27.  
 
Imagen 27. Actores de la Cadena Productiva del Aguacate Hass 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es importante mencionar que para el sector seleccionado de Aguacate Hass se presenta 
un fenómeno de concentración alrededor de las Packing houses, involucrando cuatro 
departamentos Antioquia (Hass Colombia, Westsole), Quindío (Wolf & Wolf), Risaralda 
(Cartama, FLP Dos Quebradas) y Valle del Cauca (Las Lajas), tal como se puede 
apreciar en la Imagen 28. 
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Imagen 28. Principales departamentos productores y exportadores de Aguacate Hass 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3 Fuentes primarias de información 
Para el desarrollo de este estudio se capturó información primaria mediante entrevistas 
para lo cual se estableció contacto con las empresas y/o agremiaciones por medio de 
comunicación o vía correo electrónico, solicitando en primera instancia la disposición de 
participar en el estudio y en segunda instancia información referente a los funcionarios 
idóneos para la aplicación de la misma. Una vez se obtuvieron las respuestas a la 
comunicación, se procedió a agendar las entrevistas presenciales, virtuales o telefónicas. 
5.4 Resultados y análisis 
Tanto en la Cadena Productiva de Caña de Azúcar como en la Cadena Productiva de 
Aguacate Hass se realizaron entrevistas a los actores que se encuentran referenciados 
como parte del Consejo Nacional de la Caña de azúcar y Aguacate respectivamente, del 
mismo modo se entrevistaron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, tal como se puede apreciar en las Imágenes 27 y 29. 
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Imagen 29. Actores Cadena Productiva de la Caña de Azúcar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos obtenidos fueron procesados mediante técnicas de análisis de contenido por 
medio del software Nvivo. Los resultados del proceso en mención se relacionan a 
continuación: 
5.4.1 Análisis de datos Aguacate Hass 
 
En los últimos 10 años la variedad de aguacate Hass ha tenido un particular aumento de 
las áreas de siembra en Colombia con respecto a las variedades llamadas “verdes”, esto 
principalmente por su potencial exportador, el cual registró la primera exportación a 
Europa el 17 de Marzo de 2009. La participación de la variedad Hass en el área total de 
siembra de aguacate en Colombia corresponde al 38%, de las cuales el 21% se 
encuentran en Antioquia, el 19% en Tolima y el 4% en el Cauca (Corporación Colombia 
Internacional CCI, 2014). 
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Este subsector presenta un alto grado de asociatividad, ya que aproximadamente el 85% 
de los productores hacen parte de alguna asociación, con lo cual se asegura la 
comercialización del producto. De igual manera el 88% recibe asistencia técnica de algún 
tipo, y de este porcentaje el 76% estaría dispuesto a pagar por dicha asesoría; en cuanto 
al material, de siembra aproximadamente el 76% de los productores compran árboles en 
viveros registrados por el ICA, mientras que un 8% obtiene los árboles de su propia finca 
y otro 8% los obtiene de viveros no registrados (Corporación Colombia Internacional CCI, 
2014). 
 
En cuanto a los temas que hacen parte del presente estudio se encontró que en el ítem 
tecnología productiva el componente capital, cuenta en su mayoría con máquinas 
manuales dado que la implementación de maquinaria robusta para el desarrollo de las 
actividades de instalación, mantenimiento y cosecha resulta inviable  en primer lugar por 
el costo de las mismas y en segundo lugar por las pendientes en las que se instalan los 
cultivos. En el sector frutícola en donde se encuentra el aguacate variedad Hass se 
cuenta con la certificación del ICA 1806 para predios exportadores en la cual se 
establecen especificaciones para las fincas exportadoras de frutas, sin embargo, es 
superada por la normatividad Global Gap. Por su parte el componente I+D presenta un 
desarrollo incipiente ya que no se evidenció el uso o generación de patentes, salvo las 
actividades científicas que entidades gubernamentales como Corpoica e ICA realizan 
generando bibliografía sobre el manejo agronómico de este cultivo entre otros, y por otro 
lado la Asociación Hortofrutícola de Colombia Asohofrucol que desarrolla planes, 
programas y proyectos encaminados al fortalecimientos productivo y organizacional del 
sector hortifrutícola del país, en donde este gremio contempla el aguacate variedad Hass 
como una fruta priorizada en Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, sin embargo, 
debido al elevado número de productos priorizados los esfuerzos técnicos y económicos 
dirigidos a este cultivo en particular son reducidos. Finalmente el componente capital 
humano permite observar que en el subsector predomina la economía familiar, pese a 
esto también se han generado economías empresariales aunque en un número menor, 
por lo cual el nivel de educación de los involucrados en las actividades productivas y 
administrativas del negocio presentan grados de escolaridad a nivel de primaria o 
bachillerato en su mayoría y en algunos casos formación profesional. En lo referente al 
ítem tecnología administrativa de acuerdo a lo mencionado anteriormente los negocios 
pequeños son administrados por los integrantes de la familia, los cuales emplean pocas 
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herramientas informáticas entre las que se pueden mencionar las redes sociales y el uso 
de telefonía celular. 
 
En los numerales 5.4.1.1 al 5.4.1.5 se presenta una descripción de los temas abordado 
en las entrevistas, destacando los aspectos más relevantes en cada una de las etapas de 
producción del aguacate variedad Hass. 
5.4.1.1 Producción 
 Producción: en la producción se identifican 2 etapas: a) Propagación, la cual se 
caracteriza por requerir un nivel tecnológico medio, el cual es implementado por 
los viveros certificados en donde emplean métodos para mantener el clima de los 
injertos y demás instrumentos para la realización de las diferentes actividades de 
propagación; b) Preparación de suelos, instalación y mantenimiento del cultivo, 
realizados de manera manual con algunas herramientas adaptadas provenientes 
de países con mayor experiencia en la producción de aguacate, existencia en el 
mercado de software para la planificación de las actividades, sin embargo, su 
nivel de adopción es baja, presencia de paquetes tecnológicos que son difundidos 
por entidades como MADR, CCI, Corpoica y Asohofrucol, sin embargo, falta 
cobertura. En los predios certificados se siguen los parámetros y prácticas 
exigidas en la normatividad en la cual se encuentra certificados (Global Gap, 
BPA, ICA). 
 Mano de obra: en el sector exportador de aguacate se exige el cumplimiento de 
las certificaciones de Global Gap en donde se requiere realizar capacitaciones 
periódicas al operario sobre la manera más adecuada de realizar las labores en el 
cultivo, adicional a esto entidades como la Corporación Colombia Internacional 
CCI y la Asociación Hortofrutícola de Colombia Asohofrucol realizan 
acompañamiento a los productores en temas productivos, empresariales, 
ambientales y organizacional, sin embargo, falta cobertura, de igual manera las 
Packing houses realizan procesos de transferencia tecnológica a sus productores 
asociados. 
 Insumos en la producción: tendencia creciente a emplear bioinsumos en 
preparaciones para  la producción dados los requerimientos de la normatividad 
internacional, se está generando conciencia para la optimización en el uso de 
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fertilizantes y elementos nutricionales para el cultivo. Las actividades de 
fertilización en su mayoría son realizadas de manera manual, en un bajo nivel de 
uso se emplean máquinas aspersores para realizar aplicaciones foliares. 
 Semillas:  el material de propagación se realiza con patrones nativos e injertos 
importados de EEUU, sin embargo, dependiendo del vivero el conocimiento de la 
proveniencia de estos elementos es conocida o desconocida, lo cual tiene 
repercusión en el comportamiento del cultivo. Estas actividades están reguladas 
por el ICA, mediante certificación. No hay desarrollo de variedades en Colombia, 
en viveros certificados los patrones son colombianos de origen antillano, y los 
injertos son traídos  de EEUU, en algunos casos, esta materia prima representa 
un costo elevado. En viveros no certificados se desconoce la procedencia del 
material vegetal. 
 Actividades de riego: alto nivel de dependencia de la temporalidad de las 
precipitaciones, en algunos casos se  emplea riego por aspersión, sin embargo, 
se requiere capacitación en estos aspectos y mayor cobertura. 
 Control de plagas: existen dos métodos mediante aplicación de agroquímicos y 
control biológico, dadas las condiciones de los mercados internacionales que 
exigen el cumplimiento de las tolerancias en residuos químicos en el producto, se 
está implementando la aplicación de mezclas de agroquímicos con bioinsumos, 
sin embargo, el nivel de adopción es bajo, prima el control biológico. 
5.4.1.2 Cosecha 
 Herramientas de corte y cosecha: presencia y difusión de paquetes tecnológicos 
para las actividades de cosecha, predominio de herramientas manuales las 
cuales se han venido absorbiendo y adoptando de países con mayor experiencia 
como México (bolsas recolectoras, tijeras entre otros). No hay desarrollo de 
herramientas para este proceso. 
 Sistemas de almacenamiento temporal: existe una normatividad establecida en la 
cual se definen características primarias de las instalaciones en finca, sin 
embargo esta es superada por  la normatividad internacional dado su nivel de 
detalle en las especificaciones en la infraestructura, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento para acceder a mercados como el europeo. Las operaciones que se 
realizan en esta etapa son la selección, empaque y embalaje para el despacho a 
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las Packing houses, mediante balanzas y canastillas plásticas de 18 y 19 Kg de 
capacidad. 
 Procesos de embalaje: el embalaje para la entrega a las Packing houses se 
realiza de manera manual en cajas de 4 y 10 kg de capacidad dependiendo del 
mercado. La normatividad nacional sobre este aspecto es superada por la 
internacional. 
5.4.1.3 Transporte 
 Transporte en finca: existe todo tipo de medios de transporte para el producto en 
finca desde el transporte manual, cuatrimotos, tractor y cable vía, no obstante 
predomina el transporte manual. No existe normatividad para este proceso, sin 
embargo, es importante evitar cualquier tipo de contaminación al producto durante 
el mismo. 
 Cadena de frío: el nivel de adopción del pre enfriamiento es bajo, el producto es 
recolectado y despachado a las Packing houses, la cadena de frío se implementa 
en estas instalaciones, las cuales cuentan con la infraestructura necesaria para 
generar las condiciones para el almacenamiento y transporte del producto, entre 
las cuales se encuentran cuartos fríos contenedores refrigerados entre otros. 
 Transporte final: para el mercado internacional se realiza transporte refrigerado 
para conservar la cadena de frío hasta puerto y desde allí por vía marítima es 
llevado a puertos Europeos en donde el producto es recogido por el cliente y 
redistribuido a través de sus diferentes redes. En el caso interno el producto es 
transportado en camiones a los centros de distribución y comercialización. 
5.4.1.4 Procesamiento 
 Procesos en fresco: se realizan procesos de selección, limpieza, desinfección y 
empaque, en instalaciones que cuentan con máquinas clasificadoras automáticas, 
controles electrónicos, sensores de revisión de calidad, cuartos fríos y bahías de 
recepción y despacho del producto. El nivel tecnológico responde a las altas 
exigencias de sanidad y presentación para el mercado Europeo. Es importante 
tener en cuenta que los parámetros de calidad como calibre, color, tamaño, peso, 
entre otros son definidos por el cliente. 
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 Procesos industriales: la transformación industrial del aguacate se encuentra en 
fase de adaptación y validación, entre los subproductos a obtener se encuentran 
guacamoles, compotas, aceites industriales y esenciales. 
5.4.1.5 Comercialización 
 Logística: la coordinación para la comercialización se realiza de manera directa 
Packing Houses – Clientes, sin embargo, a pesar de los esfuerzos para conservar 
el producto en óptimas condiciones, algunos procedimientos como las 
inspecciones de aduana no solo rompen la cadena de frío sino que maltratan el 
producto. 
 Vehículos: los vehículos empleados para el transporte desde las Packing Houses 
hasta puerto son refrigerados, en el transporte marítimo se cuenta con 
contenedores refrigerados con control de temperatura 
 Comercialización: el aguacate para consumo interno presenta un bajo nivel de 
calidad, en donde los estándares más altos se presentan en fincas que venden el 
producto a almacenes de cadena, los cuales establecen el cumplimiento de la 
normatividad nacional y algunos requisitos de dichos establecimientos. A nivel 
internacional, la comercialización depende del cumplimiento de las normas 
establecidas en la certificación Global Gap, la cual es detallada y estricta en su 
cumplimiento en el caso de la Unión Europea, por su parte en Estados Unidos no 
solo se establece una normatividad para permitir el acceso comercial al producto 
sino que también se deben establecer las zonas libres de plagas cuarentenarias. 
Es importante resaltar la labor que realiza la agremiación de productores del 
sector CorpoHass, quienes se encuentran generando la imagen del aguacate 
colombiano y promueven el consumo del aguacate. 
5.4.2 Análisis de datos Caña de Azúcar 
 
El desarrollo histórico del clúster de la Caña de Azúcar se generó en cuatro etapas las 
cuales se puede observar en la Tabla 17 (Centro Nacional de Productividad CNP 
Colombia, 2002): 
 Inicio: en 1901 se inicia el funcionamiento del primer molino importado movido a 
vapor, el cual permitía procesar 50 toneladas de caña por día, se comienzan a 
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establecer fábricas las cuales logran surgir con los excedentes generados por la 
explotación de las haciendas de un grupo de familias tradicionales del Valle del 
Cauca y familias inmigrantes extranjeras. Al finalizar esta primera etapa (1925), 
se habían establecido los dos primeros ingenios: Manuelita y Río Paila. 
 Crecimiento: Durante esta época se incorporan nuevas variedades, hecho que fue 
posible por la misión del experto Charles Chardon con el apoyo del Ministerio de 
Industria y los propios cultivadores e industriales de la región. Se generan 
procesos de diferenciación en los cuatro frentes estratégicos: Diferenciación del 
producto mediante aplicación de tecnologías de fabricación para optimizar los 
procesos obteniéndose como resultado cuatro tipos de presentaciones de azúcar 
(crudo, blanco, especial y refinado); diferenciación del precio lo cual posibilitó la 
unificación de precios mínimos; diferenciación de marca y diferenciación de 
calidad mediante procesos de fabricación especial. De igual forma se consolidó el 
poder de negociación en todos sus niveles (proveedores y compradores). 
 Integración: se configuraron estrategias de integración y diversificación en todos 
los niveles o tipos de combinaciones (horizontal y vertical, multilateral o bilateral), 
gracias es esto se logró configurar la Asociación de Cultivadores de Caña 
Asocaña ASOCAÑA en 1959, la Comercializadora Internacional de Azúcares y 
Mieles CIAMSA en 1961, la Asociación Nacional de Productores de Caña 
Procaña en 1973, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar CENICAÑA en 
1977 y la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar TECNICAÑA 
en 1977. De igual forma se incorporó tecnología en las labores de cosecha, 
mediante el uso de equipo mecánico (alzadoras mecánicas).  
Es importante resaltar que como una iniciativa gremial, a través de ASOCAÑA se 
planteó la creación de la Comisión Nacional Azucarera en 1977 como parte de 
una política azucarera integral, la cual a su vez crea el Fondo Nacional del Azúcar 
y la Panela FONAZUCAR para el financiamiento de la investigación con la 
creación del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar CENICAÑA. 
 Internacionalización: las exportaciones de azúcar se enfocaron hacia el Mercado 
Andino, de igual forma el esfuerzo se dirigió a la apertura de nuevos mercados, se 
logró configurar una estructura económica diversificada alrededor de los 
subproductos de la caña (bagazo, cachaza, mieles), e incursionaron en mercados 
internacionales de confitería, industria editorial y biotecnología. Esta característica 
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permitió que la región y el complejo productivo del azúcar se consolidaran como 
una estructura económica diversificada, orientada a la generación de valor 
agregado, con sentido de equilibrio y enfoque de sostenibilidad ambiental. En este 
punto se observaron nuevas estrategias como: Redefinición del negocio hacia la 
obtención de azúcar orgánica, la recombinación del negocio incrementando la 
integración de negocios complementarios mediante fusiones, creación de 
empresa y comercialización de azúcar sin intermediarios, la reubicación del 
negocio medular con la visión del mismo alrededor de los subproductos de la 
caña. De igual forma en buena parte de los ingenios se llevaron a cabo 
importantes procesos de reconversión industrial, en donde no solo se modificaron 
las prácticas industriales y agrícolas, sino que se generó una estructura 
organizacional que definió roles, responsabilidades y habilidades. 
 
Tabla 17. Etapas de desarrollo del conglomerado azucarero 
Etapa Hechos externos e 
internos 
Política nacional Estrategias 
Etapa de inicio  
(1900-1925) 
Apertura del canal de 
Panamá 
Primera Guerra Mundial 
Gran depresión de 1930 
Construcción de la 
infraestructura nacional de 
conectividad terrestre y 
portuaria 
Desarrollo del puerto de 
Buenaventura 
Construcción del ferrocarril del 
Pacífico 
Creación de la Granja 
Experimental de Palmira, 
centro de investigación 
agrícola 
Construcción del negocio 
medular 
Integración de cadenas de 
valor independientes 
Etapa de crecimiento  
(1926-1958)  
Emergencia económica 
nacional 1925 a 1930 
Gran depresión 1930 
Modelo de sustitución de 
importaciones 
Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Río 
Cauca (electrificación del área 
cultivada de caña y adecuación 
del rio Cauca) 
Líneas de crédito y 
capitalización para el sector en 
el La Caja de Crédito Agrario y 
el Banco Central Hipotecario 
Progreso tecnológico 
Diferenciación del negocio 
medular 
Consolidación del poder 
de negociación 
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Etapa de integración 
del conglomerado 
 (1959-1990) 
Revolución cubana 1959 
Asignación de cuotas de 
exportación a los 
Estados Unidos 
Alza del precio 
internacional del Azúcar 
Establecimiento de cuotas de 
exportación de azúcar 
Creación de la Corporación 
Financiera del Valle en 1961 
Vinculación de nuevos 
cultivadores 
Estrategias de cooperación 
Integración y 
diversificación productiva 
Etapa de apertura e 
internacionalización  
(1991 a hoy) 




mundial de azúcar 
Crisis económica y 
aguda recesión en 1999 
Capacitación alta de mano de 
obra a través del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA 
a través de aportes de 
empresarios y trabajadores 
Acuerdo de competitividad de 
la Cadena de Caña de Azúcar 
Creación del fondo de 
estabilización de precios en el 
año 2000 
Aumento de las 
exportaciones 
Inversión en el exterior 
Compromiso con el medio 
ambiente 
Cambio del negocio 
medular 
Fuente: (Centro Nacional de Productividad CNP Colombia, 2002) 
 
Para la cadena de la Caña de Azúcar se encontró que el ítem tecnología productiva en el 
componente capital permitió observar que es un sector con una alta capacidad de 
inversión lo cual permite un ejercicio altamente tecnificado en cada una de las etapas de 
producción primaria e industrial, resaltando que todas las prácticas agrícolas se 
encuentran homogenizadas de acuerdo a la zona geográfica en donde se encuentran. 
Además la cadena cuenta con certificaciones Global Gap a nivel productivo, 
certificaciones ISO de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social a nivel industrial, 
destacándose que actualmente todo el sector se encamina a la certificación Bonsucro la 
cual es transversal a lo productivo e industrial e involucra aspectos humanos y 
ambientales entre otros. En lo referente al componente I+D, de acuerdo con el Informe 
Anual 2013-2014 de ASOCAÑA para el año 2013 se invirtieron 9.402 millones de pesos 
en investigación a través del Centro de investigación de Caña CENICAÑA. Finalmente en 
el componente capital humano el sector cuenta con mano de obra calificada, en donde se 
encuentran aprendices SENA, personal técnico, profesionales universitarios y 
profesionales posgraduados a nivel de maestría y doctorado. Por su parte el ítem 
tecnología administrativa evidenció que la cadena cuenta con todo tipo de herramientas 
de gestión y administración de recursos a nivel de software y hardware. 
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En los numerales 5.4.2.1 al 5.4.2.5 se presenta una descripción de los temas abordado 
en las entrevistas, destacando los aspectos más relevantes en cada una de las etapas de 
producción de la Caña de Azúcar. 
 
5.4.2.1 Producción 
 Producción: maquinaria especializada por labores (adecuación de tierras, 
mantenimiento, cosecha), presencia de paquetes tecnológicos específicos para 
cada zona en donde se encuentra la producción de Caña de Azúcar, con lo cual 
todos los productores aplican las mismas técnicas para la producción según la 
zona donde se encuentre su cultivo, de igual manera, se establecen las 
cantidades de agroquímicos a emplear y los métodos de control de plagas 
(biológico), los procesos de transferencia de tecnología por parte de CENICAÑA 
se realizan principalmente en la implementación de nuevas técnicas en la 
producción desarrolladas en el centro de investigación. 
 Mano de obra: en general en el sector se realizan tres procesos de 
acompañamiento: Ingenio - Agricultores en donde se transfieren los paquetes 
tecnológicos desarrollados por Cenicaña, Cenicaña - Productores a través de 
jornadas de capacitación, Tecnicaña - Productores.  
 Insumos en la producción: agricultura específica por sitio desarrollado por 
Cenicaña (zonificación agroecológica de las áreas de producción de azúcar  
25000) para la identificación de los requerimientos y demandas hídricas y 
nutricionales de la caña. 
 Semillas: CENICAÑA realiza desarrollo de variedades, sin embargo, no se usan 
comercialmente. 
 Actividades de riego: foco en el uso eficiente del recurso hídrico, predomina el 
riego por gravedad de tipo manual, se están implementando riego por ventanas  y 
riego alterno por surcos. 
5.4.2.2 Cosecha 
 Herramientas de corte y cosecha: las labores de corte, alce y transporte son 
realizadas por el ingenio, con maquinaria apropiada para la recolección. La labor 
es realizada en dos pasos, inicialmente una cuadrilla de corteros realizan el corte 
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y las maquinas alzan el producto, implementar mecanización total en esta labor 
tiene implicaciones sociales a considerar. 
 
5.4.2.3 Transporte 
 Transporte: trenes cañeros, tractocamión o un tractor que hala tres o cuatro 
vagones de caña, son camiones de más de 50 metros que tienen premisos 
especiales en el ministerio de transporte, tienen una reglamentación específica 
para circular por las vías del país. 
5.4.2.4 Procesamiento 
 Procesos en fresco: se realizan pruebas de calidad en la materia prima en los 
laboratorios de los diferentes ingenios, con el objeto de verificar la concentración 
de sacarosa dato con el cual se realizará el pago al productor. 
 Proceso industrial: altamente automatizado, renovación reciente de maquinaria, 
totalmente estandarizada y regulada por normatividad nacional e internacional. 
5.4.2.5 Comercialización 
 Logística: los ingenios azucareros tienen información del estado de la producción 
(cultivo) por medio de la herramienta de agricultura por sitio,  realizan el monitoreo 
de la maduración del producto y planifican la recolección del mismo. En el sector 
existe una plataforma logística y comercial en donde se consolidan volúmenes de 
azúcar para comercializar, además de importar agroinsumos para la producción. 
 Comercialización: acuerdos  comerciales  ingenio - comprador en donde definen 
el modo de entrega. 
5.5 Propuesta de estrategias tecnológicas para la 
Cadena Productiva de Aguacate Hass 
Los resultados indican que las mejores prácticas estratégicas son: 
 
 Identificación plena de los productores (eslabón primario) y transformadores 
(eslabón secundario) de la cadena a potenciar, con el fin de priorizar las 
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necesidades comunes de los integrantes de la cadena permitiendo de esta 
manera enfocar esfuerzos técnicos y económicos en busca del desarrollo integral 
de la misma. 
 Establecimiento un Centro de Investigaciones en donde se concentren los 
esfuerzos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología 
específicamente para la cadena a potenciar, por medio del cual se cubren 
necesidades en lo referente a la producción y la industria. 
 Desarrollo de paquetes tecnológicos por cada componente de la producción 
(siembra, mantenimientos, control de plagas y enfermedades) con énfasis 
específico para cada zona de producción. 
 Cumplimiento de certificaciones de manera voluntaria, implementándolas en todos 
los eslabones de la producción para homogenizar las prácticas. 
 Desarrollo de software para la producción y el control de las diferentes actividades  
(identificación de variables ambientales y del suelo para la producción). 
 Transferencia de tecnología permanente hacia los productores desde diferentes 
fuentes como el centro de investigación, desde la industria, desde el gremio de 
técnicos de la cadena a potenciar.  
 Establecimiento de redes de colaboración y transferencia de conocimiento 
enfocadas al eslabón primario de la cadena a priorizar. 
 Estructuración de plataforma comercial para la cadena a potenciar, a través de la 
cual se consolidan volúmenes para la comercialización internacional, además de 
adquirir insumos para la producción a mejores precios como agroquímicos entre 
otros. 
 Desarrollo, uso y aplicación de máquinas y herramientas para la producción, con 
lo cual se mejoran tiempos de trabajo y se optimizan recursos. 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 La estrategias tecnológicas con mayor posibilidad de ser implementadas en los 
subsectores agrícolas de menor desarrollo pero con alto potencial de exportación, 
comprenden entre otras acciones una identificación de los productores ya que 
esto posibilita adoptar comportamientos asociativos que permiten la 
implementación de estrategias, planes o programas tanto de tipo organizacional 
(canalización de recursos a través de fondos gremiales de carácter privado, 
públicos o mixtos que permitan el desarrollo técnico y comercial de la cadena, el 
establecimiento de redes de colaboración y plataformas comerciales), como de 
tipo técnico (establecimiento de centros de investigación que permitan el 
desarrollo de paquetes tecnológicos así como herramientas informáticas de 
gestión administrativa y gestión productiva, efectuar transferencia de tecnología y 
la adopción de sistemas de gestión de normas de buenas prácticas agrícolas). 
 El concepto de tecnología que más se ajusta al enfoque de la presente 
investigación corresponde al propuesto por Cordovez, ya que en él se integran de 
manera armónica los enfoques técnicos y humanistas del mismo, involucrando 
aspectos que van desde activos intangibles, activos tangibles, herramientas, 
instrumentos, materiales, know how y habilidades, demostrando así que la 
tecnología es un concepto dinámico, representando como el vehículo del 
progreso que constantemente mejora la calidad de vida en las sociedades 
desarrolladas y en vía de desarrollo. 
 En cuanto a los modelos de competitividad, a criterio de la autora de este trabajo, 
la propuesta presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura IICA es la más ajustada a las condiciones de las agrocadenas 
colombianas, dado que involucra factores como tecnología, investigación y 
desarrollo entre otros, así como una clara diferenciación de los factores 
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controlables por la empresa, controlables por el gobierno y los factores no 
controlables. 
 Las investigaciones sobre el efecto de la tecnología en los sectores productivos 
en su mayoría corresponden a discusiones teóricas a nivel nacional o regional y el 
uso de modelos para la predicción de los efectos de la implementación de nuevas 
tecnologías, sin embargo, dichos modelos no se lograron emplear dado que la 
naturaleza del estudio es muy específica a las cadenas productivas analizadas y 
los modelos propuestos encontrados son generales presentando una visión 
macro del aspecto tecnológico en la competitividad nacional, los modelos 
tradicionalmente usados para análisis sectoriales requieren de información muy 
específica perteneciente al know how de las empresas razón por la cual es una 
información confidencial de las mismas, esto hace que dicha información no fuera 
posible capturarla generando la necesidad de buscar un alternativa de análisis 
basada en otro tipo de información tal como el análisis de contenido 
fundamentado en el estudio de las entrevistas realizadas. 
 Respecto al planteamiento metodológico de este estudio, la aplicación de 
encuestas se vio afectada de una parte por las restricciones de confidencialidad 
presentes en los ingenios quienes no compartieron información básica de los 
aspectos productivos, ni los que corresponden a la inversión en componentes 
tecnológicos, mientras que, de otra parte en el sector Aguacate Hass se obtuvo 
receptividad aunque no se tenía conocimiento sobre el tema, lo cual hizo que el 
uso de este instrumento no fuera válido para el estudio. Por otra parte, el ejercicio 
de captura de información en fuentes primarias a través de entrevista en los dos 
sectores estudiados, permitió identificar cada uno de los aspectos tecnológicos 
requeridos para el presente estudio, mostrando principalmente que la mayor 
necesidad que tiene la Cadena Productiva de Aguacate Hass corresponde al 
acceso e implementación de máquinas y herramientas que se adapten a las 
regiones de producción y permitan la optimización del tiempo en la ejecución de 
las labores. 
 El PIB agropecuario ha presentado un comportamiento positivo con una tendencia 
creciente, registrando en los últimos 15 años un aumento de aproximadamente el 
70%, pasando de 26.000 a 38.000 millones de pesos en el período mencionado. 
Por su parte en el sector agrícola el ítem correspondiente a Frutas excepto el 
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banano, en donde se encuentra ubicado el Aguacate duplicó su participación 
entre el año 2012 y 2014, pasando de 20.000 a 40.000 millones de kilogramos 
exportados, mientras que en el sector agroindustrial el ítem azúcares y mieles 
presentó un incremento del 17% durante el mismo período mencionado. 
 Las políticas de fomento de la competitividad agropecuaria son aplicadas por 
grupos de acuerdo al tipo de producto, haciendo que se fragmenten los esfuerzos 
para aumentar la competitividad frente al mercado, en ese sentido, el Aguacate 
variedad Hass se encuentra contemplado en el grupo de frutales, en donde aun 
cuando se tienen organizaciones gremiales no se disponen de centros de 
investigación específicos o alianzas fuertes que permitan un avance significativo 
en el nivel tecnológico de la cadena. 
 El Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos ofrece beneficios 
arancelarios para obtener diversos insumos y máquinas que permiten la mejora 
en las prácticas agrícolas y la modernización en los diferentes procesos de 
transformación en fresco e industrial para cualquier sector agropecuario del país, 
esto evidencia que las herramientas para mejorar la competitividad están a la 
mano y corresponde a los sectores hacer uso de estos beneficios. 
 En el ejercicio de la selección de las cadenas a estudiar se eligió la Cadena 
Productiva de Caña de Azúcar como el modelo a seguir por ser un sector 
consolidado, el cual se ha estructurado de manera que cada uno de sus actores 
desarrolla actividades específicas, satisfaciendo las diferentes necesidades de la 
cadena. Por su parte, la segunda cadena escogida es la Cadena Productiva del 
Aguacate Hass ya que es un sector con potencial exportador al mercado de 
Estados Unidos, además de presentar un comportamiento creciente en su precio 
por kilogramo en dicho país haciéndolo rentable y mostrándolo como un sector 
joven con alto potencial en la industria. 
 El nivel de desarrollo alcanzado en la Cadena Productiva de Caña de Azúcar ha 
sido consecuencia de la inversión económica y de la adopción de acciones 
asociativas tanto de productores como transformadores generando fortaleza 
gremial, creando diferentes instituciones que se encargan de los diversos 
requerimientos de la cadena; cabe resaltar que aunque las políticas de 
potenciación de competitividad del gobierno contemplan todos los sectores del 
país, esta cadena productiva muestra independencia de estas políticas de apoyo. 
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De otra parte en esta cadena predomina el uso de paquetes tecnológicos 
específicos por cada zona de producción (homologación en las prácticas de 
producción), empleo de maquinaria especializada por labor y transferencia de 
tecnología permanente a los productores por parte de CENICAÑA. 
 En la Cadena Productiva del Aguacate Hass predominan las operaciones 
manuales en la producción, en las actividades de cosecha y en el transporte 
interno del producto lo cual es evidencia de la necesidad de enfocar los diferentes 
procesos de transferencia tecnológica hacia estas operaciones las cuales son 
susceptibles de mejorar a través de procesos de I+D.  
 Las mejores prácticas estratégicas implican la unión de esfuerzos técnicos y 
económicos de productores y transformadores que generen una solidez gremial, 
en donde se identifiquen y prioricen las necesidades de la cadena, haciendo 
énfasis en una renovación tecnológica que permita estandarizar las prácticas y 
elevar la productividad en la producción y transformación. 
6.2 Recomendaciones 
 Se recomienda continuar estos estudios en el cual se generen modelos que 
puedan ajustarse a las necesidades específicas de las cadenas productivas, 
teniendo en cuenta las características edafoclimáticas del país. 
 Se recomienda establecer alianzas estratégicas entre las cadenas productivas y 
centros de investigación que puedan actuar como receptores de información 
sectorial, la unifiquen y permitan el empleo de la misma en las diferentes 
actividades de investigación. 
 Se recomienda replicar el análisis propuesto en el desarrollo de este trabajo a las 
diferentes cadenas productivas que tengan potencial exportador con el fin de 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los diferentes tratados de libre 
comercio firmados. 
 Se recomienda proponer iniciativas de tipo asociativo que fortalezcan la Cadena 
Productiva de Aguacate Hass desde lo técnico y logístico a través de mecanismos 
de financiación conjunta mediante aportes de productores y transformadores, con 
el fin de financiar actividades de investigación y transferencia de tecnología. 
 Se recomienda que a través de una posición gremial se adopten estrategias 
logísticas, comerciales y de mercadeo de tal manera que se genere una posición 
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favorable para la adquisición de insumos, máquinas y herramientas, así como 
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